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  Central	  Washington	   200	   000	   000	   -­‐-­‐	   2	   11	   1	  Lewis-­‐Clark	  State	   320	   403	   00x	   -­‐-­‐	   12	   14	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  	  .	  E	  -­‐	  Reese.	  	  DP	  -­‐	  .	  LOB	  -­‐	  Central	  11,	  LCSC	  9.	  	  2B	  -­‐	  Jackson,	  Beerbower,	  Rijo-­‐Berger.	  Silva,	  Habig.	  	  HR	  -­‐	  Rodriguez,	  Baeza,	  Kies/	  	  CS	  -­‐	  Hardy.	  	  S	  -­‐	  Reese.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Stewart	  (L0-­‐1)	  Anderson	  Krueger	  	  Foran	  (W)	  Ginoza	  Austin	  McGee	  	  WP	  -­‐	  	  Krueger,	  Ginoza.	  	  HBP	  -­‐	  Stewart.	  	  T	  -­‐	  2:40.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  	  	  	  Lewis-­‐Clark	  State:	  	  First	  -­‐	  	  	  	  
Eastern	  Oregon	   410	   010	   000	   -­‐-­‐	   6	   9	   2	  Central	  Washington	   001	   000	   200	   -­‐-­‐	   3	   9	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  	  .	  E	  -­‐	  Kaatz,	  Harkness,	  Poler,	  Blechschmidt.	  	  DP-­‐	  .	  	  LOB	  -­‐	  Eastern	  7,	  Central	  8.	  	  2B	  -­‐	  Swenson,	  Verral,	  Goetz.	  	  HR	  -­‐	  Kaatz.	  	  SB	  -­‐	  Swenson,	  Scarfo,	  Goetz.	  	  CS	  -­‐	  Swenson.	  	  S	  -­‐	  Starr,	  Beckley,	  Jackson.	  	  SF	  -­‐	  Purvis	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Heinrich	  (W)	  Harkness	  (Save)	  	  Tracy	  (L0-­‐1)	  Blechschmidt	  Krueger	  	  WP	  -­‐	  	  Tracy	  2,	  Blechschmidt	  2.	  	  HBP	  -­‐	  Blechschmidt.	  	  T	  -­‐	  2:43.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Eastern	  Oregon:	  	  First	  -­‐	  	  	  	  Central	  Washington:	  	  Third	  -­‐	  	  	  
Central	  Washington	   100	   100	   0	   -­‐-­‐	   2	   5	   2	  Eastern	  Oregon	   702	   300	   x	   -­‐-­‐	   12	   14	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  	  .	  E	  -­‐	  Poler	  2,	  Kaatz	  2.	  	  DP	  -­‐	  .	  	  LOB	  -­‐	  Central	  8,	  Eastern	  8.	  	  2B	  -­‐	  Poler,	  Swenson.	  	  HR	  -­‐	  Purvis	  (1),	  Verrall.	  	  SF	  -­‐	  Goetz.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Keber	  (L0-­‐1)	  Krueger	  Anderson	  	  Andreason	  (W)	  Goodan	  	  HBP	  -­‐	  Keber,	  Krueger,	  Andreason.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  	  	  	  Eastern	  Oregon:	  	  First	  -­‐	  	  	  
Central	  Washington	   001	   011	   200	   -­‐-­‐	   5	   12	   0	  Northwest	  Nazarene	  000	   000	   010	   -­‐-­‐	   1	   5	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  	  .	  E	  -­‐	  Isaacson.	  	  DP	  -­‐	  .	  	  LOB	  -­‐	  Central	  5,	  Northwest	  Nazarene	  4.	  	  2B	  -­‐	  Beckley,	  Purvis,	  Poler,	  Bartolaba,	  Benear.	  	  SB	  -­‐	  Beckley.	  	  CS	  -­‐	  Anderson.	  	  S	  -­‐	  Reese.	  	  SF	  -­‐	  Beckley.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Stewart	  (W1-­‐0)	   9	  Hoiosen	  (L)	   9	  	  WP	  -­‐	  	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Third	  -­‐	  	  	  	  Northwest	  Nazarene:	  	  Eighth	  -­‐	  	  	  
Central	  Washington	   000	   000	   0	   -­‐-­‐	   0	   2	   1	  Northwest	  Nazarene	  001	   000	   x	   -­‐-­‐	   1	   7	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  	  Heyer.	  	  E	  -­‐	  Carmack.	  	  DP	  -­‐	  .	  LOB	  -­‐	  Central	  10,	  Northwest	  Nazarene	  6.	  SB	  -­‐	  Purvis,	  Anderson,	  Bartolaba,	  Benear	  2,	  Porterfield.	  	  CS	  -­‐	  Reese.	  	  S	  -­‐	  Anderson.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Carmack	  (L0-­‐1)	  Krueger	  	  LaJocies	  (W)	  Crozier	  (Save)	  	  WP	  -­‐	  	  LaJocies	  2.	  	  HBP	  -­‐	  LaJocies.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  The	  Wildcats	  were	  shutout	  on	  two	  hits,	  singles	  by	  Denny	  and	  Purvis.	  	  Northwest	  Nazarene:	  	  Third	  -­‐	  	  	  
Central	  Washington	   003	   000	   100	   -­‐-­‐	   4	   12	   2	  Northwest	  Nazarene	  120	   010	   001	   -­‐-­‐	   5	   7	   2	  	  Two	  outs	  when	  winning	  run	  scored.	  	  GWRBI	  -­‐	  	  .	  	  E	  -­‐	  Jackson,	  Krueger,	  Bartolaba,	  Tindall.	  	  DP	  -­‐	  .	  	  LOB	  -­‐	  Central	  12,	  Northwest	  Nazarene	  10.	  	  2B	  -­‐	  Beckley,	  Boora,	  Ferguson,	  Anderson.	  	  SB	  -­‐	  Beckley,	  Purvis,	  Heyer,	  Kinney.	  	  CS	  -­‐	  Purvis,	  Kinney.	  	  S	  -­‐	  Hardy,	  LeTourneau	  2.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Jablonski	   4.2	  Tracy	  (L0-­‐2)	   4	  Krueger	   0	  	  Falke	   6.1	  Turner	   1	  Crozier	  (W)	   1.2	  	  WP	  -­‐	  	  Jablonski	  2,	  Tracy,	  Falke.	  	  HBP	  -­‐	  Tracy,	  Crozier.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Third	  -­‐	  	  	  	  Northwest	  Nazarene:	  	  First	  -­‐	  	  	  
Whitworth	   111	   200	   002	   -­‐-­‐	   7	   16	   1	  Central	  Washington	   300	   200	   000	   -­‐-­‐	   5	   9	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  	  .	  E	  -­‐	  Crandall,	  Keber.	  	  LOB	  -­‐	  Whitworth	  15,	  Central	  7.	  	  2B	  -­‐	  Crandall.	  	  HR	  -­‐	  Crandall.	  	  SB	  -­‐	  Turner.	  	  CS	  -­‐	  Brown.	  	  S	  -­‐	  Fukai.	  	  SF	  -­‐	  Purvis.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Flemming	   4	  Holmes	  (W)	   5	  	  Keber	   3.1	  Tracy	  (L0-­‐3)	   5	  Krueger	   .2	  	  WP	  -­‐	  	  Flemming.	  	  HBP	  -­‐	  Flemming,	  Keber,	  Tracy.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Whitworth:	  	  First	  -­‐	  	  	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  	  	  
Whitworth	   000	   000	   0	   -­‐-­‐	   0	   3	   1	  Central	  Washington	   311	   000	   x	   -­‐-­‐	   5	   10	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  	  .	  	  E	  -­‐	  Turner,	  Boora,	  Poler.	  	  LOB	  -­‐	  Whitworth	  8,	  Central	  9.	  	  2B	  -­‐	  Purvis,	  Boora.	  	  3B	  -­‐	  Beckley.	  	  SB	  -­‐	  Boora.	  	  CS	  -­‐	  Purvis,	  Blocklinger.	  	  S	  -­‐	  Reese.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Stevens	  (L)	   .1	  McGillvray	   4.2	  McDougall	   1	  	  Stewart	  (W2-­‐0)	   7	   26	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   8	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  	  Stevens	  2.	  	  HBP	  -­‐	  Stewart.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Whitworth:	  	  Stewart	  shutout	  the	  Pirates	  on	  three	  singles.	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  	  	  
Whitman	   000	   000	   330	   -­‐-­‐	   6	   9	   4	  Central	  Washington	   000	   401	   30x	   -­‐-­‐	   8	   10	   4	  	  GWRBI	  -­‐	  	  .	  E	  -­‐	  McPherrin,	  Thennis,	  Becker,	  Reese,	  Blocklinger,	  Reese	  3.	  	  DP	  -­‐	  .	  	  LOB	  -­‐	  Whitman	  11,	  Central	  10.	  	  2B	  -­‐	  Poler	  2.	  	  HR	  -­‐	  Ribellia.	  	  SB	  -­‐	  McPherrin,	  Beckley,	  Purvis,	  Hardy,	  Poler,	  Reese	  2.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Storey	  (L)	  Morrow	  Becker	  	  Carmack	  (W1-­‐1)	   6.1	  Jablonski	   1.1	  Blechschmidt	  (Save,	  1)	   1.1	  	  WP	  -­‐	  	  Storey,	  Morrow,	  Jablonski.	  	  HBP	  -­‐	  Carmack	  2.	  	  T	  -­‐	  2:55.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Whitman:	  	  Seventh	  -­‐	  	  	  	  Central	  Washington:	  	  Fourth	  -­‐	  	  	  
Central	  Washington	   000	   000	   001	   -­‐-­‐	   1	   5	   1	  Albertson	   033	   010	   00x	   -­‐-­‐	   7	   11	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  	  .	  E	  -­‐	  Blocklinger.	  	  LOB	  -­‐	  Albertson	  5,	  Central	  6.	  	  2B	  -­‐	  Mick,	  Anderson,	  Reese.	  	  HR	  -­‐	  Onofrei,	  Oliver,	  Lono.	  	  SB	  -­‐	  Kiester,	  Beckley	  3,	  Denny.	  SF	  -­‐	  Downey.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Stewart	  (L2-­‐1)	   2	   	  Blechschmidt	  6	  	  Jones	  (W)	   9	   32	   5	   2	   0	   0	   1	   1	   2	   7	   4	   0	  	  SB	  Off	  -­‐	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Ninth	  -­‐	  	  	  	  Albertson:	  	  Second	  -­‐	  	  	  
Lewis-­‐Clark	  State	   111	   000	   100	   -­‐-­‐	   4	   13	   0	  Central	  Washington	   000	   000	   100	   -­‐-­‐	   1	   6	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  	  .	  E	  -­‐	  Denny	  	  2.	  	  DP	  -­‐	  .	  	  LOB	  -­‐	  Central	  7,	  LCSC	  11.	  	  2B	  -­‐	  Poler,	  Baeza.	  	  CS	  -­‐	  Wilson.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Foran	  (W)	   6	  McGee	  (Save)	  3	  	  Carmack	  (L1-­‐2)	   9	   39	   13	   1	   0	   0	   4	   2	   2	   6	   0	   0	  	  HBP	  -­‐	  Carmack.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Lewis-­‐Clark	  State:	  	  First	  -­‐	  	  	  	  Central	  Washington:	  	  Seventh	  -­‐	  	  	  
Linfield	   020	   000	   082	   -­‐-­‐	   12	   4	   3	  Central	  Washington	   220	   200	   000	   -­‐-­‐	   6	   10	   6	  	  GWRBI	  -­‐	  	  .	  	  E	  -­‐	  Woodyard	  2,	  Mobley,	  Denny,	  Anderson,	  Blocklinger,	  Poler,	  Reese	  2.	  	  DP	  -­‐	  .	  	  LOB	  -­‐	  Linfield	  5,	  Central	  7.	  	  2B	  -­‐	  Buck.	  	  SB	  -­‐	  O'Hollaren,	  Hockman.	  	  SF	  -­‐	  Travis,	  Anderson.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Mobley	  (W)	   9	   37	   10	   0	   0	   0	   6	   2	   2	   8	   0	   1	  	  Keber	   7	  Krueger	  (L0-­‐1)	   .1	  Tracy	   1.2	  	  WP	  -­‐	  	  Mobley,	  Krueger/	  	  HBP	  -­‐	  Keber.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Linfield:	  	  Second	  -­‐	  	  	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  	  	  
Central	  Washington	   001	   100	   010	   -­‐-­‐	   3	   7	   4	  	  GWRBI	  -­‐	  	  	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Pitcher	  	  WP	  -­‐	  	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Opponent:	  	  Fourth	  -­‐	  	  	  	  Central	  Washington:	  	  Third	  -­‐	  	  	  
Central	  Washington	   001	   100	   010	   -­‐-­‐	   3	   7	   4	  	  GWRBI	  -­‐	  	  	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Pitcher	  	  WP	  -­‐	  	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Opponent:	  	  Fourth	  -­‐	  	  	  	  Central	  Washington:	  	  Third	  -­‐	  	  	  
Central	  Washington	   001	   100	   010	   -­‐-­‐	   3	   7	   4	  	  GWRBI	  -­‐	  	  	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Pitcher	  	  WP	  -­‐	  	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Opponent:	  	  Fourth	  -­‐	  	  	  	  Central	  Washington:	  	  Third	  -­‐	  	  	  
Central	  Washington	   001	   100	   010	   -­‐-­‐	   3	   7	   4	  	  GWRBI	  -­‐	  	  	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Pitcher	  	  WP	  -­‐	  	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Opponent:	  	  Fourth	  -­‐	  	  	  	  Central	  Washington:	  	  Third	  -­‐	  	  	  
Central	  Washington	   001	   100	   010	   -­‐-­‐	   3	   7	   4	  	  GWRBI	  -­‐	  	  	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Pitcher	  	  WP	  -­‐	  	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Opponent:	  	  Fourth	  -­‐	  	  	  	  Central	  Washington:	  	  Third	  -­‐	  	  	  
Washington	   000	   210	   210	   -­‐-­‐	   6	   9	   2	  Central	  Washington	   001	   100	   010	   -­‐-­‐	   3	   7	   4	  	  GWRBI	  -­‐	  Newell.	  	  	  E	  -­‐	  Soules,	  Bundy,	  Denny,	  Blocklinger,	  Poler,	  Keber.	  	  DP	  -­‐	  Miller,	  Soules	  and	  Na	  (Peck);	  Keber,	  Reese	  and	  Blocklinger	  (Lentz);	  Reese,	  Denny	  and	  Blocklinger	  (Lentz).	  	  LOB	  -­‐	  UW	  10,	  Central	  11.	  	  2B	  -­‐	  Miller.	  	  SB	  -­‐	  Miller,	  	  Poler	  2,	  Hardy,	  Peck.	  	  CS	  -­‐	  Porter	  by	  Jackson.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Fowler	  	   4	   15	   3	   0	   0	   0	   2	   2	   5	   5	   1	   0	  Lynch	  (W2-­‐3)	  5	   19	   4	   0	   0	   0	   1	   1	   1	   10	   0	   0	  	  Keber	  (L0-­‐2)	   6.2	   27	   7	   1	   0	   0	   5	   1	   5	   1	   1	   0	  Krueger	   2.1	   9	   2	   0	   0	   0	   1	   1	   2	   3	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Fowler.	  	  HBP	  -­‐	  Fowler	  (Peck).	  	  B	  -­‐	  Krueger.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Bundy	  4-­‐4,	  Jackson	  1-­‐2.	  	  T	  -­‐	  3:05.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Washington:	  	  Fourth	  -­‐	  Na	  singled.	  	  Williamson	  walked.	  	  Orgill	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Lentz	  hit	  into	  double	  play.	  	  Porter	  reached	  on	  error	  as	  Williamson	  scored.	  	  Fifth	  -­‐	  Miller	  doubled	  and	  scored	  on	  single	  by	  Newell.	  	  Seventh	  -­‐	  With	  two	  out,	  Soules	  singled	  and	  Bundy	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Newell	  singled	  for	  run.	  	  Eighth	  -­‐	  Shewey	  walked,	  advanced	  on	  balk	  and	  scored	  on	  single	  by	  Magruder.	  	  Central	  Washington:	  	  Third	  -­‐	  Reese	  walked.	  	  Beckley	  singled.	  	  Purvis	  walked.	  	  Blocklinger	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  Peck	  was	  hit	  by	  pitch,	  stole	  second,	  advanced	  on	  catcher's	  throwing	  error	  and	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Eighth	  -­‐	  Poler	  singled.	  	  Hardy	  singled.	  	  Poler	  stole	  third.	  	  Poler	  stole	  home	  as	  Hardy	  stole	  second.	  
George	  Fox	   114	   040	   0	   -­‐-­‐	   10	   12	   1	  Central	  Washington	   020	   200	   7	   -­‐-­‐	   11	   13	   2	  	  Two	  out	  when	  winning	  run	  scored.	  	  GWRBI	  -­‐	  None.	  	  	  E	  -­‐	  Doman,	  Jackson,	  Denny.	  	  DP	  -­‐	  Janosky	  and	  Munoz	  (Purvis	  -­‐	  LO).	  	  LOB	  -­‐	  George	  Fox	  3,	  Central	  13.	  	  2B	  -­‐	  Davidson.	  	  HR	  -­‐	  Thompson,	  Corey,	  Jaramillo.	  	  SB	  -­‐	  Munoz,	  Beckley,	  Reese.	  	  CS	  -­‐	  Janosky	  by	  Jackson.	  	  SF	  -­‐	  Tyler,	  Purvis.	  	  S	  -­‐	  Peck,	  Purvis	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Calaba	  6.1	   25	   9	   1	   0	   0	   9	   9	   6	   5	   2	   3	  Munoz	  (L3-­‐2)	  .1	   5	   4	   0	   0	   0	   2	   1	   0	   0	   0	   0	  	  Carmack	   4	   20	   10	   0	   0	   3	   9	   8	   1	   3	   1	   1	  Tracy	   2	   8	   2	   0	   0	   0	   1	   0	   1	   0	   0	   0	  Bender	  (W1-­‐0)	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Calaba	  2.	  	  HBP	  -­‐	  Calaba	  4	  (Beckley	  3,	  Poler).	  	  PB	  -­‐	  Corey,	  Jackson.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Corey	  2-­‐2,	  Jackson	  1-­‐2.	  	  T	  -­‐	  2:42.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  George	  Fox:	  	  First	  -­‐	  Thompson	  led	  off	  the	  game	  with	  a	  home	  run.	  	  Second	  -­‐	  Jaramillo	  walked,	  advanced	  to	  third	  on	  single	  by	  Wilson	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Tyler.	  	  Third	  -­‐	  Munoz	  singled.	  	  Corey	  homered.	  	  Janosky	  singled.	  	  Jaramillo	  homered.	  	  Fifth	  -­‐	  Munoz	  singled,	  stole	  second	  and	  advanced	  to	  third	  on	  catcher's	  throwing	  error.	  	  Corey	  singled	  for	  run.	  	  Janosky	  singled.	  	  Jaramillo	  walked.	  	  Wilson	  bounced	  to	  second	  and	  two	  runners	  scored	  as	  throw	  for	  force	  skipped	  into	  left	  field.	  	  Credited	  with	  one	  RBI.	  	  Central	  Washington:	  	  Second	  -­‐	  Purvis	  walked.	  	  Blocklinger	  singled.	  	  Davidson	  walked.	  	  Peck	  bunted	  for	  sacrifice	  as	  Purvis	  scored.	  	  Reese	  singled	  for	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  Reese	  singled.	  	  Beckley	  singled.	  	  Denny	  singled	  for	  run.	  	  Beckley	  stole	  home	  after	  Denny	  was	  caught	  in	  rundown	  and	  got	  back	  to	  first	  safely.	  	  Seventh	  -­‐	  Wildcats	  rallied	  for	  seven	  runs	  on	  six	  	  hits,	  all	  singles.	  	  Blocklinger	  singled.	  	  Poler	  was	  hit	  by	  pitch	  and	  Davidson	  walked	  to	  load	  bases.	  	  Hardy	  singled	  for	  run.	  	  After	  fly	  out,	  Beckley	  was	  hit	  by	  pitch	  for	  school-­‐record	  third	  time	  in	  game,	  forcing	  in	  run.	  	  Jackson	  singled	  for	  run.	  	  Pinch-­‐hitter	  Boora	  singled	  for	  
run.	  	  Purvis	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Blocklinger	  singled	  to	  drive	  in	  tying	  run.	  	  Poler	  reached	  base	  on	  high	  chopper	  to	  short	  for	  hit.	  	  On	  three-­‐and-­‐two	  count,	  Davidson's	  sharp	  grounder	  to	  short	  was	  bobbled	  as	  Denny,	  who	  re-­‐entered	  and	  ran	  for	  Boora,	  scored	  winning	  run.
George	  Fox	   200	   002	   0	   -­‐-­‐	   4	   5	   2	  Central	  Washington	   011	   032	   x	   -­‐-­‐	   7	   7	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  None.	  	  	  E	  -­‐	  Barnett,	  Tyler.	  	  DP	  -­‐	  Barnett,	  Doman	  and	  Barnett	  (Denny),	  Doman,	  Foote	  and	  Barnett	  (Denny).	  	  LOB	  -­‐	  George	  Fox	  5,	  Central	  5.	  	  2B	  -­‐	  Corey,	  Tyler,	  Blocklinger.	  	  SB	  -­‐	  Beckley	  2,	  Reese.	  	  SF	  -­‐	  Barnett.	  S	  -­‐	  Poler.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Shear	  (L1-­‐1)	   6	   22	   7	   1	   0	   0	   7	   5	   5	   2	   3	   1	  	  Jablonski	  (W2-­‐0)	   5	   18	   4	   2	   0	   0	   4	   4	   4	   5	   0	   0	  Krueger	  (Save,	  1)	   2	   7	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   0	  	  Jablonski	  faced	  2	  batters	  in	  6th.	  	  PB	  -­‐	  Tyler	  2.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Tyler	  3-­‐3.	  	  WP	  -­‐	  Jablonski.	  	  T	  -­‐	  2:00.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  George	  Fox:	  	  First	  -­‐	  Thompson,	  Munoz	  and	  Corey	  walked	  to	  load	  bases.	  	  Janosky	  singled	  for	  one	  run	  and	  Barnett	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Janosky	  singled	  and	  Barnett	  walked.	  	  Krueger	  replaced	  Jablonski.	  	  After	  popup,	  Tyeler	  singled	  for	  run.	  	  Doman	  grounded	  out	  for	  run.	  	  Central	  Washington:	  	  Second	  -­‐	  Purvis	  walked,	  advanced	  on	  passed	  ball	  and	  scored	  on	  single	  by	  Poler.	  	  Third	  -­‐	  Reese	  walked.	  	  Beckley	  and	  Jackson	  had	  infield	  hits	  to	  load	  bases.	  	  Denny	  hit	  into	  double	  play	  as	  run	  scored	  (No	  RBI	  credited).	  	  Fifith	  -­‐	  Beckley	  was	  hit	  by	  pitch,	  stole	  second.	  	  Jackson	  grounded	  out.	  	  Beckley	  scored	  on	  throwing	  error.	  	  Denny	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Purvis	  walked.	  	  Blocklinger	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Sixth	  -­‐	  Boora	  walked.	  	  Killinger	  had	  pinch-­‐hit	  single.	  	  Beckley	  singled	  for	  run.	  	  Reese,	  who	  re-­‐entered	  for	  Killinger,	  stole	  third	  and	  scored	  on	  catcher's	  throwing	  error.	  
Concordia	   000	   000	   0	   -­‐-­‐	   0	   3	   3	  Central	  Washington	   004	   100	   x	   -­‐-­‐	   5	   5	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Jackson.	  	  	  E	  -­‐	  Bristol	  2,	  Uecker,	  Poler.	  	  DP	  -­‐	  Skinner	  and	  Limbrick	  (Purvis	  -­‐	  LO);	  Limbrick,	  Skinner	  and	  Bristol	  (Hardy);	  Reese,	  Denny	  and	  Blocklinger	  (Limbrick).	  	  	  LOB	  -­‐	  Concordia	  5,	  Central	  4.	  	  2B	  -­‐	  Uecker,	  Blocklinger.	  	  SB	  -­‐	  Peck,	  Denny.	  	  CS	  -­‐	  Scott	  by	  Jackson.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Green	  (L0-­‐4)	   5	   21	   5	   1	   0	   0	   5	   4	   3	   2	   2	   0	  Westerholm	   1	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Lael	  (W1-­‐0)	   7	   23	   3	   1	   0	   0	   0	   0	   3	   4	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Green.	  	  HBP	  -­‐	  Westerholm	  (Davidson).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Jackson	  0-­‐1.	  	  T	  -­‐	  1:32.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Concordia:	  	  Lael,	  making	  his	  first	  start	  for	  the	  Wildcats,	  blanked	  Concordia	  on	  three	  hits,	  including	  none	  after	  the	  third	  inning.	  	  Central	  Washington:	  	  Third	  -­‐	  With	  two	  out,	  Peck	  started	  a	  four-­‐run	  rally	  with	  a	  single.	  	  He	  stole	  second	  and	  scored	  on	  a	  single	  by	  Jackson.	  	  Denny	  singled	  and	  Purvis	  walked	  to	  load	  the	  bases.	  	  Blocklinger	  doubled	  for	  three	  runs.	  	  Fourth	  -­‐	  Davidson	  singled,	  advanced	  on	  an	  error	  and	  scored	  on	  a	  two-­‐out	  error.	  
Concordia	   000	   000	   0	   -­‐-­‐	   0	   3	   4	  Central	  Washington	   030	   020	   x	   -­‐-­‐	   5	   4	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Hardy.	  	  	  E	  -­‐	  Murphy	  3,	  Kohndrow,	  Reese.	  	  LOB	  -­‐	  Concordia	  3,	  Central	  7.	  	  2B	  -­‐	  Scott,	  Poler.	  	  HR	  -­‐	  Hardy	  (1).	  	  SB	  -­‐	  Peck	  2,	  Blocklinger,	  Reese.	  	  CS	  -­‐	  Uecker	  by	  Krueger.	  	  PO	  -­‐	  Jackson,	  Purvis	  by	  Verbanic.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Verbanic	  (L1-­‐4)	   4.1	   16	   4	   1	   0	   1	   5	   3	   6	   3	   4	   0	  Dornhecker	   1.2	   6	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   0	  	  Krueger	  (W1-­‐1)	   7	   24	   3	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   6	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Verbanic.	  	  HBP	  -­‐	  Verbanic	  (Denny).	  	  PB	  -­‐	  Murphy.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Murphy	  4-­‐4.	  	  	  	  T	  -­‐	  2:00.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Concordia:	  	  Krueger,	  making	  his	  first	  start	  of	  the	  season	  after	  10	  relief	  appearances,	  allowed	  just	  one	  hit	  through	  six	  innings	  before	  surrendering	  two-­‐out	  single	  to	  Uecker	  and	  double	  to	  Scott	  in	  seventh.	  	  Murphy	  then	  lined	  out	  to	  third	  for	  final	  out.	  	  Central	  Washington:	  	  Second	  -­‐	  Blocklinger	  walked.	  	  Poler	  bunted	  and	  both	  runners	  were	  safe	  when	  catcher's	  throw	  to	  second	  sailed	  into	  center	  for	  error.	  	  After	  fly	  out,	  Hardy	  homered	  for	  three	  runs.	  	  Fifth	  -­‐	  Denny	  and	  Purvis	  walked.	  	  Poler	  doubled	  for	  one	  run.	  	  Second	  run	  scored	  on	  outfield	  error.	  
Concordia	   102	   000	   000	   -­‐-­‐	   3	   7	   1	  Central	  Washington	   020	   015	   04x	   -­‐-­‐	   12	   10	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  Hardy.	  	  	  E	  -­‐	  Gaske.	  	  	  DP	  -­‐	  Rommel,	  Vowells	  and	  Bristol	  (Purvis);	  Denny	  and	  Killinger	  (Scott	  -­‐	  LO);	  	  Hardy	  and	  Denny	  (Vowells	  -­‐	  LO).	  	  LOB	  -­‐	  Concordia	  3,	  Central	  6.	  	  2B	  -­‐	  Gaske,	  Scott,	  Killinger,	  Hardy.	  	  3B	  -­‐	  Uecker,	  Hardy.	  	  SB	  -­‐	  Beckley	  4,	  Peck	  2,	  Poler	  2,	  Reese	  2.	  	  CS	  -­‐	  Purvis	  by	  Gaske.	  	  SF	  -­‐	  Davidson.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Rommel	  (L0-­‐2)	   5.2	   19	   3	   2	   1	   0	   6	   6	   7	   4	   4	   0	  Green	   2.1	   12	   7	   0	   0	   0	   6	   5	   2	   4	   6	   1	  	  Stewart	  (W3-­‐3)	   9	   32	   7	   2	   1	   0	   3	   3	   1	   4	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Rommel.	  	  B	  -­‐	  Rommel,	  Stewart.	  	  HBP	  -­‐	  Green	  (Ferguson).	  	  PB	  -­‐	  Jackson.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Gaske	  10-­‐11.	  	  T	  -­‐	  2:50.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Concordia:	  	  First	  -­‐	  Curtis	  singled	  and	  scored	  on	  triple	  by	  Uecker.	  	  Third	  -­‐	  Mortimer	  singled.	  	  Althen	  walked.	  	  Gaske	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Central	  Washington:	  	  Second	  -­‐	  Poler	  walked.	  	  Killinger	  doubled.	  	  Hardy	  tripled	  for	  two	  runs.	  	  Fifth	  	  -­‐	  Reese	  walked,	  stole	  second,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  ground	  out	  by	  Jackson.	  	  Sixth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Poler	  and	  Killinger	  walked.	  	  Hardy	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Reese	  singled.	  	  Beckley	  singled	  for	  run.	  	  Jackson	  singled	  for	  run.	  	  Beckley	  stole	  home	  as	  Peck	  stole	  second.	  	  Eighth	  -­‐	  Ferguson	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Reese	  re-­‐entered	  and	  stole	  second.	  	  Beckley	  singled.	  	  Jackson	  singled	  for	  run.	  	  Denny	  walked.	  	  Purvis	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Davidson	  hit	  sacrifice	  fly.	  
Central	  Washington	   000	   000	   0	   -­‐-­‐	   0	   4	   2	  Albertson	   105	   115	   x	   -­‐-­‐	   13	   12	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  Kiester.	  	  DP	  -­‐	  Denny,	  Reese	  and	  Blocklinger	  (Onofrei);	  Orchard,	  Alvarado	  and	  Butler	  (Hardy).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  5,	  Albertson	  6.	  	  2B	  -­‐	  Purvis,	  Bidwell,	  Butler.	  	  SB	  -­‐	  Peck,	  Boora,	  Onofrei,	  Lono,	  Butler.	  	  CS	  -­‐	  Kiester	  by	  Jackson.	  	  SF	  -­‐	  Alvarado.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Keber	  (L0-­‐3)	   2.1	   12	   6	   0	   0	   0	   6	   6	   2	   3	   3	   0	  Blechschmidt	  2.2	   11	   4	   1	   0	   0	   2	   2	   1	   0	   0	   1	  Bender	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   3	   3	   0	   0	   0	  Beaton	   1	   5	   2	   1	   0	   0	   2	   2	   2	   2	   0	   0	  	  Simontacchi	  (W7-­‐0)	   6	   20	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   10	   1	   0	  Skolrud	   1	   5	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	  	  Bender	  faced	  3	  batters	  in	  6th.	  	  WP	  -­‐	  Simontacchi.	  	  HBP	  -­‐	  Simontacchi	  (Boora).	  	  B	  -­‐	  Keber,	  Blechschmidt.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Jackson	  3-­‐4,	  Mick	  2-­‐2.	  	  T	  -­‐	  2:10.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  The	  Wildcats	  twice	  had	  two	  runners	  on	  base	  with	  one	  out	  (in	  the	  fifth	  and	  seventh),	  but	  both	  times	  bounced	  into	  inning-­‐ending	  double	  plays.	  	  Albertson:	  	  First	  -­‐	  Barningham	  walked,	  advanced	  on	  a	  balk	  and	  scored	  on	  single	  by	  Kiester.	  	  Third	  -­‐	  Barningham	  singled.	  	  Kiester	  singled.	  	  Onofrei	  singled	  for	  run.	  	  Onofrei	  stole	  second.	  	  Lono	  singled	  for	  run.	  	  Lono	  stole	  second.	  	  Oliver	  walked.	  	  Blechschmidt	  replaced	  Keber.	  	  Butler	  singled	  for	  run	  and	  a	  second	  run	  scored	  on	  error.	  	  Downey	  singled.Vincens	  reached	  on	  fielder's	  choice	  as	  run	  scored.	  	  Fourth	  -­‐	  Barningham	  singled,	  advanced	  on	  a	  balk	  and	  error	  and	  scored	  on	  a	  double	  play.	  	  Fifth	  -­‐	  Butler	  doubled,	  advanced	  on	  fly	  out	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Alvarado.	  	  Sixth	  -­‐	  Bender	  walked	  first	  three	  batters.	  	  Beaton	  replaced	  Bender	  and	  gave	  up	  two-­‐run	  double	  to	  Bidwell.	  	  After	  two	  strikeouts,	  Mick	  walked.	  	  Alvarado	  walked	  for	  run.	  	  Orchard	  singled	  for	  two	  runs.	  
Central	  Washington	   000	   100	   000	   -­‐-­‐	   1	   2	   5	  Albertson	   015	   021	   03x	   -­‐-­‐	   12	   14	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  Hegsted.	  	  E	  -­‐	  Beckley,	  Boora,	  Denny,	  Reese	  2,	  Hegsted	  2.	  	  DP	  -­‐	  Alvarado	  and	  Schelhaas	  2	  (Boora,	  Ferguson).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  6,	  Albertson	  7.	  	  2B	  -­‐	  Boora,	  Vincens.	  	  HR	  -­‐	  Foote.	  	  SB	  -­‐	  Oliver,	  Vincens,	  Lono	  2,	  Mick.	  	  CS	  -­‐	  Onofrei,	  Mick	  by	  Boora.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Carmack	  (L1-­‐4)	   5.1	   29	   13	   1	   0	   0	   9	   8	   3	   0	   5	   0	  Keber	   2.2	   9	   1	   0	   0	   1	   3	   0	   1	   3	   0	   0	  	  Downey	  (W3-­‐1)	   7	   24	   2	   1	   0	   0	   1	   1	   1	   6	   0	   0	  Smith	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   0	  Karsten	   1	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Carmack.	  	  HBP	  -­‐	  Carmack	  (Lono),	  Downey	  (Purvis	  2).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Boora	  5-­‐7.	  	  T	  -­‐	  2:15.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Fourth	  -­‐	  Boora	  doubled.	  	  Denny	  singled	  for	  CWU's	  only	  run	  on	  the	  day.	  	  Albertson:	  	  Second	  -­‐	  Lono	  was	  hit	  by	  pitch,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  single	  by	  Hegsted.	  	  Third	  -­‐	  Coyotes	  combined	  five	  hits,	  walk	  and	  two	  CWU	  errors	  for	  five	  runs.	  	  Vincens	  had	  RBI	  double	  and	  Schelhhas	  had	  two-­‐run	  single	  in	  inning.	  	  Other	  two	  runs	  scored	  on	  errors.	  	  Fifth	  -­‐	  Schelhhas	  singled,	  advanced	  on	  error	  and	  scored	  on	  single	  by	  Barningham,	  who	  stole	  second	  and	  scored	  on	  single	  by	  Vicens.	  	  Sixth	  -­‐	  Lono	  singled,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  single	  by	  Butler.	  	  Eigith	  -­‐	  With	  two	  out,	  Bidwell	  reached	  on	  error.	  	  Lono	  walked.	  	  Foote	  homered.	  
Central	  Washington	   000	   100	   0	   -­‐-­‐	   1	   7	   1	  Albertson	   003	   310	   x	   -­‐-­‐	   7	   7	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Barningham.	  	  E	  -­‐	  Lael,	  Alvarado.	  	  DP	  -­‐	  Vicens,	  Alvarado	  and	  and	  Butler	  (Beckley);	  Denny,	  Reese	  and	  Blocklinger	  (Onofrei).	  	  	  	  LOB	  -­‐	  Central	  1,	  Albertson	  2.	  	  2B	  -­‐	  Lono,	  Butler,	  Mick,	  Alvarado.	  	  3B	  -­‐	  Barningham.	  	  HR	  -­‐	  Jackson	  (1).	  	  CS	  -­‐	  Beckley	  2,	  Hardy,	  Peck	  by	  Mick;	  Kiester,	  Oliver	  by	  Jackson.	  	  SF	  -­‐	  Oliver,	  Alvarado.	  	  PO	  -­‐	  Purvis	  by	  Mick.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Lael	  (L1-­‐1)	   4.1	   15	   6	   3	   1	   0	   7	   7	   5	   2	   0	   1	  Tracy	   1.2	   5	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   1	  	  Jones	  (W6-­‐1)	  7	   23	   7	   0	   0	   1	   1	   1	   0	   7	   0	   0	  	  	  SB	  Off	  -­‐	  Jackson	  0-­‐2,	  Mick	  0-­‐4.	  	  T	  -­‐	  1:39.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Fourth	  -­‐	  Jackson	  led	  off	  inning	  with	  a	  home	  run.	  	  Albertson:	  	  Third	  -­‐	  Mick	  walked.	  	  Alvarado	  doubled.	  	  Barningham	  triped	  for	  two	  runs	  and	  scored	  on	  single	  by	  Kiester.	  	  Fourth	  -­‐	  Oliver	  walked	  and	  advanced	  on	  error.	  	  Butler	  doubled	  for	  run.	  	  Vicens	  walked.	  	  Mick	  doubled	  for	  run.	  	  Alvarado	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Fifith	  -­‐	  Kiester	  and	  Onofrei	  walked.	  	  Kiester	  was	  out	  stealing.	  	  Lono	  doubled.	  	  Oliver	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  
Central	  Washington	   001	   300	   2	   -­‐-­‐	   6	   9	   3	  Albertson	   046	   050	   x	   -­‐-­‐	   15	   13	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  Alvarado.	  	  E	  -­‐	  Beckley	  2,	  Denny.	  	  DP	  -­‐	  Reese,	  Denny	  and	  Blocklinger	  (Oliver);	  Denny,	  Blocklinger	  and	  Boora	  (Mandelkow	  -­‐	  NF).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  5,	  Albertson	  3.	  	  2B	  -­‐	  Beckley	  2,	  Purvis,	  Blocklinger,	  Boora,	  Mick,	  Howard,	  Alvarado.	  	  3B	  -­‐	  Purvis,	  Mick.	  	  HR	  -­‐	  Vicens	  2	  (2),	  Lono	  (4).	  	  SB	  -­‐	  Beckley,	  Hegsted.	  	  	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Krueger	  (L1-­‐2)	   3	   16	   8	   2	   1	   2	   10	   10	   4	   2	   0	   0	  Keber	   1.2	   7	   2	   0	   0	   0	   3	   0	   0	   2	   1	   0	  Tracy	   1.1	   7	   3	   1	   0	   1	   2	   0	   0	   1	   0	   0	  	  Onofrei	   3.1	   15	   5	   3	   1	   0	   4	   4	   2	   2	   0	   0	  Starr	  (W4-­‐1)	   2.2	   8	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   4	   1	   0	  Patten	  1	   6	   3	   2	   0	   0	   2	   2	   0	   1	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Onofrei.	  	  HBP	  -­‐	  	  Krueger	  (Onofrei),	  Keber	  (Mick).	  	  PB	  -­‐	  Foote	  2.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Boora	  1-­‐1,	  Mick	  1-­‐1.	  	  T	  -­‐	  2:10.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Third	  -­‐	  Denny	  singled.	  	  Reese	  reached	  on	  force	  and	  scored	  on	  double	  by	  Beckley.	  	  Fourth	  -­‐	  Purvis	  tripled.	  	  Blocklinger	  doubled	  for	  run.	  	  Boora	  doubled	  for	  run.	  	  Denny	  walked.	  	  Davidson	  walked.	  	  Reese	  reached	  on	  force	  as	  run	  scored.	  	  Seventh	  -­‐	  Reese	  singled.	  	  Beckley	  doubled	  for	  run.	  	  Purvis	  doubled	  for	  run.	  	  Albertson:	  	  Second	  -­‐	  With	  two	  out,	  Barningham	  walked.	  Alvarado	  doubled	  for	  run.	  	  Mick	  tripled	  for	  run.	  	  Vicens	  homered	  for	  two	  runs.	  	  Third	  -­‐	  Oliver	  walked.	  	  With	  two	  out,	  Hegsted	  singled.	  	  Runners	  advanced	  on	  error.	  	  Barningham	  bunted	  for	  hit	  to	  load	  bases.	  	  Alvarado	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Mick	  doubled	  for	  three	  runs.	  	  Vicens	  homered	  for	  two	  runs.	  	  Fifth	  -­‐	  Hegsted	  singled	  and	  stole	  second.	  	  With	  two	  out,	  Mick	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Vicens	  singled.	  	  Onofrei	  reached	  on	  error	  as	  two	  runs	  scored.	  	  Lono	  homered	  for	  three	  runs.	  
Central	  Washington	   100	   001	   0	   -­‐-­‐	   2	   7	   4	  Whitworth	   000	   112	   x	   -­‐-­‐	   4	   10	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  None.	  	  E	  -­‐	  Peck,	  Reese	  2,	  Jablonski,	  Swan.	  	  DP	  -­‐	  Denny	  unassisted	  (Crandall	  -­‐	  LIDP).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  5,	  Whitworth	  8.	  	  2B	  -­‐	  Poler,	  Turner	  2.	  	  3B	  -­‐	  Turner.	  	  HR	  -­‐	  Blocklinger	  (2).	  	  SB	  -­‐	  Beckley	  2,	  Peck.	  	  CS	  -­‐	  Swan	  by	  Jackson.	  	  S	  -­‐	  Fischer.	  	  PO	  -­‐	  Crandall	  by	  Jackson.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Jablonski	  (L2-­‐1)	   6	   27	   10	   2	   1	   0	   4	   3	   1	   2	   0	   1	  Holmes	  (W3-­‐0)	   7	   28	   7	   1	   0	   1	   2	   2	   0	   2	   3	   0	  	  WP	  -­‐	  Jablonski	  2.	  	  HBP	  -­‐	  Jablonski	  (Ezaki).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Jackson	  0-­‐1,	  Chimienti	  3-­‐3.	  	  T	  -­‐	  1:35.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Beckley	  singled,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  single	  by	  Blocklinger.	  	  Sixth	  -­‐	  Blocklinger	  led	  off	  sixth	  with	  homer	  to	  tie	  game.	  	  Whitworth:	  	  Fourth	  -­‐	  	  Peterson	  singled	  and	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  Fischer	  sacrificed	  and	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Fifith	  -­‐	  Turner	  	  doubled.	  	  Swan	  singled	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Fukai	  singled.	  	  Brown	  singled	  and	  Fukai	  scored	  on	  error.	  	  Turner	  tripled	  for	  run.	  
Central	  Washington	   002	   000	   0	   -­‐-­‐	   2	   9	   2	  Whitworth	   010	   402	   x	   -­‐-­‐	   7	   9	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  None.	  	  E	  -­‐	  Jackson,	  Poler.	  	  DP	  -­‐	  Keber	  and	  Killinger	  (Crandall	  -­‐	  LIDP);	  Arthaud,	  Crandall	  and	  Peterson	  (Denny);	  Koder,	  Schuerman	  and	  Peterson	  (Poler);	  Crandall,	  Brown	  and	  Peterson	  (Ferguson).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  8,	  Whitworth	  4.	  	  2B	  -­‐	  Turner.	  	  HR	  -­‐	  Turner	  (2),	  Fischer	  (2).	  	  SB	  -­‐	  Beckley,	  Peck,	  Reese,	  Turner,	  Brown.	  	  CS	  -­‐	  Turner	  by	  Jackson.	  	  S	  -­‐	  Schuerman.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Kebler	  (L0-­‐4)	  5.2	   22	   9	   1	   0	   2	   7	   5	   3	   5	   2	   1	  Blechschmidt	  .1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Koder	  (W1-­‐0)	  7	   27	   9	   0	   0	   0	   2	   2	   4	   3	   3	   0	  	  WP	  -­‐	  Keber.	  	  HBP	  -­‐	  Keber	  (Turner,	  Arthaud).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Jackson	  2-­‐3,	  Schuerman	  3-­‐3.	  	  T	  -­‐	  1:49.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Third	  -­‐	  Reese	  singled,	  stole	  second	  and	  advanced	  on	  ground	  out.	  	  Jackson	  singled	  for	  run.	  	  Blocklinger	  singled.	  	  Killinger	  singled	  for	  run.	  	  Whitworth:	  	  Second	  -­‐	  Peterson	  singled,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  single	  by	  Fischer.	  	  Fourth	  -­‐	  Fischer	  homered.	  	  Swan	  singled	  and	  reached	  second	  on	  error.	  	  Sundet	  singled	  and	  Swan	  was	  safe	  at	  plate	  on	  error.	  	  Arthaud	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Turner	  singled	  for	  run.	  	  Brown	  singled	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Arthaud	  walked	  and	  Turner	  homered.	  
Puget	  Sound	   202	   010	   0	   -­‐-­‐	   5	   7	   3	  Central	  Washington	   103	   020	   x	   -­‐-­‐	   6	   6	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  None.	  	  E	  -­‐	  Van	  Lith	  3.	  	  DP	  -­‐	  Duke,	  Van	  Lith	  and	  Wallace	  (Ferguson);	  Reese	  and	  Carmack	  (Talmadge	  -­‐	  LIDP).	  	  LOB	  -­‐	  UPS	  4,	  Central	  6.	  	  2B	  -­‐	  Wallace,	  Schlecht,	  Feeney,	  Denny,	  Poler.	  	  SB	  -­‐	  Schlecht,	  Beckley,	  Poler,	  Purvis.	  	  CS	  -­‐	  Chennault	  by	  Jackson;	  Reese	  by	  Feeney.	  	  SF	  -­‐	  Blocklinger.	  	  S	  -­‐	  Wallace	  2,	  Denny,	  Blocklinger,	  Reese.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Harnish	  (L)	   6	   21	   6	   2	   0	   0	   6	   6	   5	   1	   3	   4	  	  Carmack	  	   2.1	   9	   5	   2	   0	   0	   4	   4	   1	   1	   1	   1	  Blechschmidt	  (W2-­‐0)	   2.2	   9	   2	   1	   0	   0	   1	   1	   1	   0	   0	   1	  Krueger	  (Save,	  2)	   2	   6	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Blechschmidt.	  	  HBP	  -­‐	  Carmack	  (Van	  Lith),	  Blechschmidt	  (Feeney).	  	  SB	  Off	  -­‐	  	  Feeney	  3-­‐4,	  Jackson	  1-­‐2.	  	  T	  -­‐	  2:02.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Puget	  Sound:	  	  First	  -­‐	  Kolar	  singled.	  	  Wallace	  doubled	  for	  run.	  Schlecht	  reached	  first	  as	  Wallace	  was	  out	  at	  third.	  	  Schlecht	  stole	  second	  and	  scored	  on	  single	  by	  Feeney.	  	  Third	  -­‐	  Kolar	  walked,	  advance	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  double	  by	  Schlecht.	  	  Feeney	  doubled	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Kolar	  walked	  and	  advanced	  on	  sacrifice.	  	  Feeney	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Van	  Lith	  singled	  for	  run.	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Beckley	  walked,	  stole	  second,	  advanced	  on	  bunt	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Blocklinger.	  	  Third	  -­‐	  Denny	  doubled.	  	  Blocklinger	  singled	  for	  run.	  	  Davidson	  singled.	  	  Poler	  doubled	  for	  two	  runs	  to	  tie	  game	  at	  4-­‐4.	  	  Fifth	  -­‐	  Denny	  walked,	  advanced	  on	  bunt	  and	  scored	  on	  single	  by	  Davidson.	  	  Poler	  reached	  on	  force	  and	  moved	  to	  third	  on	  single	  by	  Purvis.	  	  Purvis	  stole	  second	  and	  Poler	  stole	  home	  for	  winning	  run.	  
Puget	  Sound	   000	   000	   300	   -­‐-­‐	   3	   6	   2	  Central	  Washington	   003	   300	   33x	   -­‐-­‐	   12	   13	   3	  	  GWRBI	  -­‐	  None.	  	  E	  -­‐	  Feeney	  2,	  Reese	  3.	  	  LOB	  -­‐	  Puget	  Sound	  9,	  Central	  10.	  	  2B	  -­‐	  Kolar,	  Reese.	  	  3B	  -­‐	  Blocklinger.	  	  SB	  -­‐	  Chennault,	  Beckley	  2,	  Denny	  2,	  Hardy	  2,	  Reese.	  	  CS	  -­‐	  Kolar	  by	  Jackson;	  Blocklinger,	  Reese,	  Beckley	  by	  Sakamoto;	  Denny	  by	  Culbertson.	  	  SF	  -­‐	  Beckley,	  Boora.	  	  S	  -­‐	  Reese,	  Beckley.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Leonard	  (L)	   3	   7	   1	   0	   0	   0	   5	   3	   5	   3	   6	   2	  Culbertson	   4	   17	   10	   0	   1	   0	   5	   5	   0	   1	   1	   2	  Laub	   1	   6	   2	   1	   0	   0	   2	   0	   0	   1	   0	   0	  	  Lael	  (W2-­‐1)	   6	   22	   5	   1	   0	   0	   3	   2	   2	   5	   1	   0	  Krueger	  (Save,	  3)	   3	   12	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   4	   0	   0	  	  Leonard	  faced	  2	  batters	  in	  4th.	  	  Culbertson	  faced	  1	  batter	  in	  8th.	  	  Lael	  faced	  3	  batters	  in	  7th.	  B	  -­‐	  Culbertson.	  	  HBP	  -­‐	  Leonard	  (Boora,	  Blocklinger,	  Poler),	  Culbertson	  (Reese,	  Davidson,	  Beckley),	  Laub	  (Poler),	  Lael	  (Talmadge	  2).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Sakamoto	  7-­‐10,	  Jackson	  1-­‐2.	  	  T	  -­‐	  3:10.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Puget	  Sound:	  	  Seventh	  -­‐	  Talmadge	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Mierzwa	  walked.	  	  Sakamoto	  singled	  for	  run.	  	  Mierzwa	  scored	  on	  error.	  	  Wallace	  singled	  for	  run.	  	  Central	  Washington:	  	  Third	  -­‐	  Jackson	  walked.	  	  Courtesy	  runner	  Hardy	  stole	  second.	  	  Boora	  walked.	  	  Runners	  advanced	  on	  bunt.	  	  Beckley	  sacrificed	  and	  was	  safe	  on	  error	  as	  two	  runners	  scored.	  	  Beckley	  stole	  second	  and	  third.	  	  After	  walk	  and	  hit	  batter,	  Poler	  was	  hit	  by	  pitch	  to	  force	  in	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  CWU	  loaded	  bases	  on	  walk	  and	  two	  hit	  batters.	  	  Beckley	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Denny	  and	  Blocklinger	  singled	  for	  runs.	  	  Seventh	  -­‐	  Davidson,	  Poler	  and	  Purvis	  singled	  to	  load	  bases.	  	  Jackson	  reached	  on	  force	  at	  plate,	  but	  Poler	  scored	  from	  second	  	  on	  throw	  to	  first.	  	  Boora	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Reese	  singled	  for	  run.	  	  Eighth	  -­‐	  Blocklinger	  tripled	  and	  scored	  on	  balk.	  	  Davidson	  reached	  on	  error.	  	  Poler	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Purvis	  singled	  for	  run.	  	  Reese	  doubled	  for	  run.	  
Central	  Washington	   200	   507	   3	   -­‐-­‐	   17	   17	   2	  Puget	  Sound	   002	   200	   0	   -­‐-­‐	   4	   6	   6	  	  GWRBI	  -­‐	  Davidson.	  	  E	  -­‐	  Blocklinger,	  Poler,	  Van	  Lith,	  Talmadge	  5.	  	  DP	  -­‐	  	  Van	  Lith	  and	  Duke	  (Poler	  -­‐	  LIDP).	  	  	  LOB	  -­‐	  Cenntral	  10,	  Puget	  Sound	  8.	  	  2B	  -­‐	  Beckley,	  Denny	  2,	  Davidson,	  Purvis.	  	  HR	  -­‐	  Davidson	  (1),	  Poler	  (GS-­‐1).	  	  SB	  -­‐	  Beckley,	  Davidson,	  Denny.	  	  CS	  -­‐	  Beckley	  by	  Sakamoto.	  	  SF	  -­‐	  Denny,	  Feeney.	  	  	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Jablonski	   2.1	   10	   3	   0	   0	   0	   2	   2	   2	   2	   0	   0	  Tracy	  (W1-­‐3)	  4.2	   18	   3	   0	   0	   0	   2	   1	   2	   5	   0	   1	  	  Wallace	  	  (L)	   5	   27	   11	   2	   0	   2	   8	   4	   4	   2	   1	   0	  Thompson	   2	   14	   6	   3	   0	   0	   9	   1	   0	   0	   2	   1	  	  Wallace	  faced	  1	  batter	  in	  6th.	  	  WP	  -­‐	  Tracy.	  	  HBP	  -­‐	  Thompson	  (Peck,	  Killinger).	  	  PB	  -­‐	  Jackson	  2.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Sakamoto.	  T	  -­‐	  2:40.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Denny	  doubled.	  	  Davidson	  homered.	  	  Fourth	  -­‐	  Boora	  reached	  on	  error.	  	  Reese	  singled.	  	  Denny	  singled	  to	  load	  bases.	  	  Blocklinger	  was	  safe	  	  as	  Boora	  was	  forced	  at	  pate.	  	  Davidson	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Poler	  homered.	  	  Sixth	  -­‐	  Davidson	  and	  Poler	  singled.	  	  Purvis	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  After	  two	  outs,	  Reese	  reached	  on	  error	  as	  Purvis	  scored.	  	  Beckley	  singled	  for	  run.	  	  Denny	  reached	  on	  error.	  	  Beckley	  and	  Denny	  stole	  third	  and	  second.	  	  Blocklinger	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Davidson	  doubled	  for	  run.	  	  Seventh	  -­‐	  Peck	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Ferguson	  reached	  on	  error.	  	  Killinger	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Hardy	  hit	  into	  force	  as	  run	  scored.	  	  Beckley	  doubled	  for	  run.	  	  Denny	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Puget	  Sound:	  	  Third	  -­‐	  Talmadge	  walked.	  	  Kolar	  walked.	  	  Sakamoto	  singled	  for	  run.	  	  Schlecht	  singled	  for	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  Wilson	  singled.	  	  Duke	  walked.	  	  Mierzwa	  reached	  on	  error.	  	  Wilson	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Talmadge	  singled	  for	  run.	  
Central	  Washington	   450	   000	   001	   -­‐-­‐	   10	   6	   3	  Puget	  Sound	   100	   001	   300	   -­‐-­‐	   5	   11	   4	  	  GWRBI	  -­‐	  Davidson.	  	  E	  -­‐	  Denny	  3,	  Wallace,	  Van	  Lith	  2,	  Devore.	  	  DP	  -­‐	  Denny	  and	  Killinger	  (Sakamoto	  -­‐	  LO),	  Harder	  and	  Wallace	  (Ferguson).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  8,	  Puget	  Sound	  9.	  	  2B	  -­‐	  Beckley,	  Schlecht.	  	  SB	  -­‐	  Beckley	  2,	  Denny,	  Boora.	  	  CS	  -­‐	  Feeney	  by	  Boora.	  	  SF	  -­‐	  Jackson,	  Schlecht,	  Feeney.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Stewart	  (W4-­‐3)	   6.2	   29	   10	   1	   0	   0	   5	   3	   1	   3	   0	   2	  Beaton	  (Save)	  2.1	   8	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   0	  	  Sundahl	  (L)	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   4	   2	   2	   0	   0	   0	  Talmadge	   9	   33	   6	   1	   0	   0	   6	   5	   6	   6	   4	   1	  	  Sundahl	  faced	  4	  batters	  in	  1st.	  	  HBP	  -­‐	  Beaton	  (Schlecht),	  Sundahl	  (Blocklinger),	  Talmadge	  (Boora).	  	  PB	  -­‐	  Feeney.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Boora	  0-­‐1,	  Feeney	  4-­‐4.	  	  T	  -­‐	  3:05.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Beckley	  walked.	  	  Denny	  reached	  on	  error.	  	  Blocklinger	  was	  hit	  by	  piotcy.	  	  Davidson	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Talmadge	  relieved	  Sundahl.	  	  Poler	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Boora	  was	  hit	  by	  pitch	  to	  force	  in	  run.	  	  Jackson	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Second	  -­‐	  Beckley	  doubled	  and	  stole	  third.	  	  Denny	  walked.	  	  Denny	  stole	  second	  as	  Beckley	  stole	  home.	  	  Davidson	  singled.	  	  Poler	  walked.	  	  Purvis	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Boora	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Ninth	  	  -­‐	  Hardy	  reached	  on	  error,	  advanced	  on	  passed	  ball	  and	  scored	  on	  single	  by	  Jackson.	  	  Puget	  Sound:	  	  First	  -­‐	  Wallace	  singled.	  	  Schlecht	  singled.	  	  Feeney	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Sixth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Schlecht	  doubled	  and	  scored	  on	  single	  by	  Feeney.	  	  Seventh	  -­‐	  Harder,	  Wilson	  and	  Devore	  singled	  fto	  load	  bases.	  	  Kolar	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored	  (RBI	  credited).	  	  Schlecht	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Feeney	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  
Lewis-­‐Clark	  State	   001	   032	   2	   -­‐-­‐	   8	   15	   1	  Central	  Washington	   000	   300	   0	   -­‐-­‐	   3	   6	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  Campbell.	  	  E	  -­‐	  Habig.	  	  DP	  -­‐	  Reese,	  Denny	  and	  Blocklinger	  (Rodriguez);	  Silva	  and	  Habig	  (Jackson	  -­‐	  LIDP).	  	  LOB	  -­‐	  LCSC	  9,	  Central	  2.	  	  2B	  -­‐	  Silva	  2,	  Habig	  2,	  Baeza	  2,	  Rijo-­‐Berger,	  Kies,	  Campbell,	  Purvis.	  	  HR	  -­‐	  Purvis	  (2).	  	  SB	  -­‐	  Rijo-­‐Berger.	  	  CS	  -­‐	  Rijo-­‐Berger	  by	  Boora,	  Poler	  by	  Schueller.	  	  	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Starks	  3.2	   15	   5	   0	   0	   1	   3	   0	   1	   5	   0	   0	  Wheeler	  (W4-­‐1)	   3.1	   10	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   0	   0	  	  Keber	  (L0-­‐5)	   5	   25	   10	   6	   0	   0	   5	   5	   1	   3	   1	   0	  Krueger	   1.2	   7	   3	   2	   0	   0	   2	   2	   1	   2	   0	   0	  Tracy	   .1	   2	   2	   1	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	   0	  	  Keber	  faced	  1	  batter	  in	  6th.	  	  WP	  -­‐	  Starks	  4,	  Keber,	  Krueger	  2.	  	  HBP	  -­‐	  Keber	  (Habig,	  Fike).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Schueller	  0-­‐1,	  Boora	  1-­‐2.	  	  T	  -­‐	  2:15.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Lewis-­‐Clark	  State:	  	  Third	  -­‐	  Rijo-­‐Berger	  singled,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  single	  by	  Baeza.	  	  Fifith	  -­‐	  Habig	  doubled.	  	  Baeza	  doubled	  as	  Habig	  advanced	  only	  to	  third.	  	  Kies	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Jacobsen	  doubled	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Silva	  doubled.	  	  Habig	  doubled	  for	  run.	  	  Baeza	  doubled	  for	  run.	  	  Seventh	  -­‐	  Fike	  walked	  and	  advanced	  on	  two	  wild	  pitches.	  	  Silva	  doubled	  for	  run	  and	  scored	  on	  single	  by	  Rijo-­‐Berger.	  	  Central	  Washington:	  	  Fourth	  -­‐	  With	  one	  out,	  Blocklinger	  reached	  on	  error.	  	  With	  two	  out,	  Poler	  singled	  and	  Purvis	  hit	  three-­‐run	  homer.	  
Lewis-­‐Clark	  State	   005	   125	   1	   -­‐-­‐	   14	   12	   0	  Central	  Washington	   000	   120	   0	   -­‐-­‐	   3	   4	   3	  	  GWRBI	  -­‐	  Rodriguez.	  	  E	  -­‐	  Poler	  2,	  Reese.	  	  	  LOB	  -­‐	  LCSC	  10,	  Central	  1.	  	  2B	  -­‐	  Baeza.	  	  3B	  -­‐	  Campbell,	  Purvis.	  	  HR	  -­‐	  Rodriguez	  2	  (4),	  Borup	  (2),	  Beckley	  (1).	  	  SF	  -­‐	  Fike.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Randal	  (W4-­‐0)	   5	   19	   4	   0	   1	   1	   3	   3	   0	   7	   0	   0	  Nickum	   2	   6	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   0	   0	  	  Carmack	  (L1-­‐5)	   3.2	   19	   7	   1	   0	   1	   6	   3	   1	   0	   0	   1	  Tracy	   1.2	   10	   4	   0	   1	   1	   6	   6	   3	   2	   0	   0	  Bender	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   2	   0	   0	   0	  Beaton	   1.2	   6	   1	   0	   0	   1	   1	   1	   1	   1	   0	   0	  	  Bender	  faced	  2	  batters	  in	  6th.	  	  Beaton	  completed	  walk	  to	  Rodriguez	  in	  6th	  (charged	  to	  Bender).	  	  WP	  -­‐	  Bender.	  	  HBP	  -­‐	  Carmack	  (Kies	  2).	  	  PB	  -­‐	  Jackson.	  	  T	  -­‐	  2:19.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Lewis-­‐Clark	  State:	  	  Third	  -­‐	  Rijo-­‐Berger	  reached	  on	  error.	  	  Rodriguez	  homered.	  	  Silva	  reached	  on	  error.	  Baeza	  doubled.	  	  Kies	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Borup	  forced	  Kies.	  	  Wilson	  singled.	  	  Fike	  hit	  sacrifice	  fly	  to	  score	  Borup.	  	  Fourth	  -­‐	  Rodriguez	  singled.	  	  Kies	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Tracy	  replaced	  Carmack	  and	  gave	  up	  RBI	  single	  to	  Borup.	  	  Fifith	  -­‐	  Campbell	  led	  off	  with	  triple.	  	  After	  strikeout	  and	  popup,	  Rodriguez	  hit	  two-­‐run	  homer.	  	  Sixth	  -­‐	  Warriors	  combined	  six	  walks,	  	  passed	  ball,	  wild	  pitch	  and	  RBI	  single	  by	  Campbell	  for	  five	  runs.	  	  Seventh	  -­‐	  Borup	  homered.	  	  Central	  Washington:	  	  Fourth	  -­‐	  Beckley	  homered.	  	  Fifth	  -­‐	  Poler	  singled.	  	  Purvis	  tripled	  for	  run	  and	  scored	  on	  single	  by	  Ferguson.	  
Northwest	  Nazarene	  510	   020	   0	   -­‐-­‐	   8	   11	   1	  Central	  Washington	   212	   002	   0	   -­‐-­‐	   7	   9	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  Isaacson.	  	  E	  -­‐	  Bartaloba.	  	  LOB	  -­‐	  Northwest	  Nazarene	  11,	  Central	  10.	  	  2B	  -­‐	  Bartaloba,	  Fivecoat,	  Monarrez,	  Heyer,	  Blocklinger,	  Poler.	  	  SB	  -­‐	  Bartaloba,	  Heyer,	  Reese	  3.	  	  CS	  -­‐	  Purvis	  by	  Turner.	  	  S	  -­‐	  Fivecoat,	  Heyer.	  	  SF	  -­‐	  Purvis.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Falke	  (W4-­‐3)	  5.2	   24	   9	   2	   0	   0	   7	   6	   4	   2	   2	   1	  Turner	  (Save,	  1)	   1.1	   4	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   2	   1	   0	  	  Lael	  (L2-­‐2)	   .2	   3	   3	   0	   0	   0	   5	   5	   2	   0	   0	   2	  Tracy	   3	   13	   4	   2	   0	   0	   1	   1	   3	   1	   0	   0	  Krueger	   3.1	   14	   4	   2	   0	   0	   2	   2	   2	   6	   2	   0	  	  HBP	  -­‐	  Falke	  (Beckley,	  Davidson,	  Poler,	  Boora),	  Lael	  (Kinney).	  	  PB	  -­‐	  Jackson	  2.	  	  SB	  Off	  -­‐	  LeTourneau	  3-­‐3,	  Jackson	  	  2-­‐2.	  	  T	  -­‐	  2:30.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Northwest	  Nazarene:	  	  First	  -­‐	  Bartaloba	  singled.	  	  Fivecoat	  sacrificed.	  	  Monarrez	  walked.	  	  Kinney	  was	  hit	  by	  pitch	  to	  load	  bases.	  	  Isaacson	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Tindall	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Heyer	  sacrificed.	  	  Flores	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Second	  -­‐	  Bartaloba	  doubled	  and	  scored	  on	  single	  by	  Monarrez.	  	  Fifith	  -­‐	  With	  two	  out,	  Bartaloba	  walked,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  double	  by	  Fivecoast.	  	  Monarrez	  singled	  for	  run.	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Denny	  walked.	  	  Blocklinger	  doubled.	  	  Davidson	  walked.	  	  Poler	  was	  hit	  by	  pitch	  to	  force	  in	  run.	  	  Purvis	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Second	  -­‐	  Boora	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Reese	  singled.	  	  After	  two	  outs,	  Blocklinger	  singled	  for	  run.	  	  Third	  -­‐	  Jackson	  singled.	  	  Boora	  singled.	  	  Reese	  singled	  for	  run.	  	  Boora	  scored	  on	  error.	  	  Sixth	  -­‐	  Davidson	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Poler	  doubled.	  	  Purvis	  singled	  for	  run.	  	  Poler	  scored	  on	  fielder's	  choice	  after	  Purvis	  was	  caught	  in	  rundown.	  
Northwest	  Nazarene	  010	   010	   0	   -­‐-­‐	   2	   5	   1	  Central	  Washington	   203	   200	   x	   -­‐-­‐	   7	   8	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Blocklinger.	  	  E	  -­‐	  Flores,	  Poler.	  	  DP	  -­‐	  Reese,	  Denny	  and	  Blocklinger	  (Isaacson).	  	  LOB	  -­‐	  Northwest	  Nazarene	  5,	  Central	  7.	  	  2B	  -­‐	  Monarrez,	  Poler,	  Jackson.	  	  3B	  -­‐	  Bartaloba.	  	  HR	  -­‐	  Poler	  (2).	  	  SB	  -­‐	  Benear.	  	  S	  -­‐	  Denny.	  	  SF	  -­‐	  Purvis.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Crozier	  (L1-­‐3)	   6	   25	   8	   2	   0	   1	   7	   6	   5	   8	   0	   2	  Stewart	  (W5-­‐3)	   7	   26	   5	   1	   1	   0	   2	   1	   0	   9	   1	   0	  	  HBP	  -­‐	  Stewart	  (Tindall,	  Benear).	  	  PB	  -­‐	  Hunt	  4.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Boora	  1-­‐1.	  	  T	  -­‐	  1:50.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Northwest	  Nazarene:	  	  Second	  -­‐	  With	  two	  out,	  Benear	  singled,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  an	  error.	  	  Fifth	  -­‐	  LeTourneau	  singled.	  	  Bartaloba	  tripled	  for	  run.	  	  Central	  Washington:	  First	  -­‐	  Beckley	  singled,	  advanced	  on	  passed	  ball	  and	  sacrifice	  and	  scored	  on	  ground	  out	  by	  Blocklinger.	  	  Davidson	  walked,	  advanced	  on	  passed	  ball	  and	  scored	  on	  double	  by	  Poler.	  	  Third	  -­‐	  Denny	  and	  Blocklinger	  singled.	  	  Poler	  singled.	  	  Denny	  and	  Blocklinger	  scored	  on	  passed	  balls	  and	  Purvis	  scored	  on	  sacrifice	  fly.	  	  Subsequent	  action	  made	  all	  three	  runs	  earned.	  	  Fourth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Davidson	  walked	  and	  Poler	  homered.	  
Northwest	  Nazarene	  010	   030	   0	   -­‐-­‐	   4	   6	   0	  Central	  Washington	   010	   001	   0	   -­‐-­‐	   2	   3	   3	  	  GWRBI	  -­‐	  None.	  	  E	  -­‐	  Beckley,	  Poler,	  Purvis.	  	  DP	  -­‐	  Denny,	  Reese	  and	  Blocklinger	  (Wagner).	  	  LOB	  -­‐	  Northwest	  Nazarene	  9,	  Central	  4.	  	  2B	  -­‐	  Monarrez.	  	  HR	  -­‐	  Blocklinger	  (2).	  	  SB	  -­‐	  Elordi,	  Beckley,	  Purvis.	  	  S	  -­‐	  Fivecoat	  2,	  Benear.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  LaJocies	  (W4-­‐3)	   7	   24	   3	   0	   0	   1	   2	   2	   2	   8	   2	   0	  Jablonski	  (L2-­‐2)	   7	   24	   6	   1	   0	   0	   4	   3	   6	   4	   1	   3	  	  HBP	  -­‐	  LaJocies	  (Davidson),	  Jablonski	  (Tindall).	  	  SB	  Off	  -­‐	  LeTourneau	  2-­‐2,	  Boora	  1-­‐1.	  	  T	  -­‐	  1:55.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Northwest	  Nazarene:	  	  Second	  -­‐	  Tindall	  singled,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  ground	  out	  and	  scored	  on	  single	  by	  Crozier.	  	  Fifith	  -­‐	  LeTourneau	  singled.	  	  Bartolaba	  singled.	  	  Fivecoat	  sacrificed	  and	  reached	  on	  throwing	  error.	  	  Another	  error	  (on	  same	  play)	  allowed	  all	  three	  runs	  to	  score.	  	  Subsequent	  double	  by	  Monarrez	  made	  two	  of	  runs	  earned.	  	  Central	  Washington:	  Second	  -­‐	  Purvis	  walked,	  advanced	  on	  ground	  out,	  stole	  third	  and	  scored	  on	  ground	  out	  by	  Jackson.	  	  Sixth	  -­‐	  Blocklinger	  led	  off	  with	  homer.	  
Northwest	  Nazarene	  102	   000	   0	   -­‐-­‐	   3	   3	   1	  Central	  Washington	   230	   405	   x	   -­‐-­‐	   14	   15	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  None.	  	  E	  -­‐	  Isaacson.	  	  LOB	  -­‐	  Northwest	  Nazarene	  2,	  Central	  7.	  	  2B	  -­‐	  Fivecoat,	  Kinney,	  Ferguson,	  Blocklinger,	  Poler.	  	  3B	  -­‐	  Hardy.	  	  HR	  -­‐	  Beckley	  (2),	  Denny	  (1).	  	  SB	  -­‐	  Bartolaba,	  Fivecoat,	  Poler,	  Hardy,	  Boora.	  	  CS	  -­‐	  Fivecoat,	  Benear	  by	  Jackson.	  	  SF	  -­‐	  Peck.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Hoiosen	  (L2-­‐8)	   4	   23	   12	   2	   1	   2	   9	   6	   1	   0	   1	   1	  Goehner	   2	   9	   3	   1	   0	   0	   5	   5	   3	   3	   2	   0	  	  Blechschmidt	  2.2	   10	   2	   1	   0	   0	   3	   3	   3	   3	   2	   0	  Keber	  (W1-­‐5)	  4.1	   12	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   6	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Hoiosen	  2,	  Goehner,	  Blechschmidt.	  	  HBP	  -­‐	  Goehner	  (Killinger,	  Reese),	  Keber	  (Benear).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Hunt	  3-­‐3,	  Jackson	  2-­‐4.	  	  T	  -­‐	  2:15.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Northwest	  Nazarene:	  	  First	  -­‐	  	  Fivecoat	  singled.	  	  Monarrez	  walked.	  	  Kinney	  doubled	  for	  run.	  	  Third	  -­‐	  Bartolaba	  walked	  and	  stole	  second.	  	  Fivecoat	  walked.	  	  Runners	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  Monarrez	  grounded	  out	  for	  run.	  	  Fivecoat	  stole	  home.	  	  Central	  Washington:	  First	  -­‐	  Beckley	  singled.	  	  Denny	  singled.	  	  Runners	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  Blocklinger	  grounded	  out	  and	  Beckley	  scored.	  	  Denny	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Second	  -­‐	  Boora	  reached	  on	  error.	  	  With	  two	  out,	  Beckley	  and	  Denny	  hit	  back-­‐to-­‐back	  homers.	  	  Fourth	  -­‐	  Denny	  singled.	  	  Blocklinger	  walked.	  	  Poler	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Hardy	  tripled	  for	  run	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Peck.	  	  Sixth	  -­‐	  Poler	  walked,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  stole	  third.	  	  Purvis	  walked.	  	  Killinger	  was	  hit	  by	  pitch	  to	  load	  bases.	  	  Reese	  was	  hit	  by	  pitch	  to	  force	  in	  run.	  	  Ferguson	  doubled	  for	  three	  runs.	  	  Denny	  singled	  for	  run.	  Two	  out	  when	  winning	  run	  scored	  	  	  	  
Eastern	  Oregon	   000	   216	   0	   -­‐-­‐	   9	   12	   2	  Central	  Washington	   110	   012	   5	   -­‐-­‐	   10	   12	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Blocklinger.	  	  E	  -­‐	  Metz,	  Donez	  ,	  Reese.	  	  DP	  -­‐	  	  Boora,	  Poler	  and	  Denny	  (double	  steal	  try).	  	  LOB	  -­‐	  Eastern	  Oregon	  5,	  Central	  9.	  	  2B	  -­‐	  Penaflor,	  Figg,	  Reese.	  	  HR	  -­‐	  Beckley	  (3).	  	  SB	  -­‐	  Swenson,	  Figg,	  Goetz,	  Denny,	  Reese.	  	  CS	  -­‐	  Katz	  2	  by	  Boora,	  Swenson	  by	  Poler.	  	  S	  -­‐	  Denny.	  	  SF	  -­‐	  Tait.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Donez	  5.2	   23	   7	   1	   0	   1	   5	   4	   3	   3	   2	   1	  Fritz	  (L)	   .2	   7	   5	   0	   0	   0	   5	   5	   0	   0	   0	   0	  Headley	   .1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   1	   0	   0	  	  Keber	  	  5	   19	   6	   1	   0	   0	   5	   4	   2	   3	   1	   1	  Krueger	   .1	   5	   4	   0	   0	   0	   3	   3	   0	   1	   2	   0	  Tracy	  (W2-­‐3)	  1.2	   6	   2	   1	   0	   0	   1	   1	   1	   1	   0	   0	  	  Keber	  faced	  2	  batters	  in	  6th.	  	  HBP	  -­‐	  Donez	  (Poler),	  Keber	  (Kaatz).	  	  B	  -­‐	  Donez.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Metz	  2-­‐2,	  Boora	  3-­‐5.	  	  T	  -­‐	  2:45.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Eastern	  Oregon:	  	  Fourth	  -­‐	  Swenson	  walked,	  stole	  second	  and	  advanced	  to	  third	  on	  single	  by	  Verrall.	  	  Tait	  hit	  a	  sacrifice	  fly.	  	  Figg	  doubled	  for	  a	  run.	  	  Fifith	  -­‐	  Metz	  singled,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  scored	  on	  error.	  	  Sixth	  -­‐	  Verrall	  singled.	  	  Tait	  singled.	  	  Figg	  singled	  for	  a	  run	  and	  stole	  second.	  	  Scarfo	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Goetz	  singled.	  	  Katz	  singled	  for	  a	  run.	  	  Swenson	  walked.	  	  Garcia	  singled	  for	  a	  run.	  	  Penaflor	  doubled	  for	  a	  run.	  	  Central	  Washington:	  First	  -­‐	  Beckley	  walked,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  single	  by	  Davidson.	  	  Second	  -­‐	  Boora	  singled.	  	  Courtesy	  runner	  Peck	  advanced	  on	  error	  and	  scored	  on	  ground	  out	  by	  Hardy.	  	  Fifth	  -­‐	  Denny	  singled,	  advanced	  on	  ground	  out,	  stole	  third	  and	  scored	  on	  a	  balk.	  	  Sixth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Reese	  walked,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  home	  run	  by	  Beckley.	  	  Seventh	  -­‐	  Blocklinger	  singled.	  	  Killinger	  singled.	  	  Jackson	  singled	  for	  a	  run.	  	  Boora	  singled.	  	  Hardy	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Reese	  walked.	  	  Denny	  walked	  to	  force	  in	  tying	  run.	  	  Blocklinger	  walked	  to	  force	  in	  winning	  run.	  
	  	  Denny.	  	  	  E	  -­‐	  Swenson,	  Tait,	  Metz	  2,	  Hardy,	  Reese	  2.	  	  DP	  -­‐	  Denny,	  Reese	  and	  Blocklinger	  (Metz).	  	  LOB	  -­‐	  Eastern	  10,	  Central	  6.	  	  2B	  -­‐	  Kaatz,	  Goetz,	  Denny,	  Poler.	  	  3B	  -­‐	  Goetz,	  Beckley.	  	  HR	  -­‐	  Verrall,	  Tait,	  Hardy	  (2	  -­‐	  GS).	  	  	  SB	  -­‐	  Kaatz,	  Beckley,	  Blocklinger,	  Poler.	  	  CS	  -­‐	  Denny	  by	  Goodan.	  	  S	  -­‐	  Reese.	  	  SF	  -­‐	  Jackson.	  	  Goodan	  	   1.1	   12	   8	   0	   1	   1	   6	   6	   0	   0	   1	   0	  Lilore	   2.2	   10	   4	   1	   0	   0	   4	   2	   1	   2	   1	   2	  Horner	  (L)	   2	   9	   2	   1	   0	   0	   2	   1	   0	   0	   1	   0	  Jablonski	   1	   10	   6	   0	   0	   2	   5	   4	   0	   2	   0	   0	  Blechschmidt	  2	   11	   4	   1	   0	   0	   3	   1	   2	   2	   0	   0	  Tracy	   1.1	   7	   3	   1	   1	   0	   2	   2	   0	   0	   0	   0	  Beaton	  (W1-­‐0)	   2.2	   9	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   2	   1	   0	  	  Lilore	  faced	  2	  batters	  in	  5th.	  	  Jablonski	  faced	  3	  batters	  in	  2nd.	  	  Blechschmidt	  faced	  3	  batters	  in	  4th.	  	  WP	  -­‐	  Jablonski.	  	  HBP	  -­‐	  Goodan	  (Poler),	  Lilore	  (Reese).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Metz	  3-­‐3,	  Jackson	  1-­‐1.	  	  	  T	  -­‐	  2:14.First	  -­‐	  Kaatz	  reached	  on	  error.	  	  Garcia	  singled.	  	  Verrall	  homered	  for	  three	  runs.	  	  Tait	  homered.	  	  Second	  -­‐	  Metz	  singled,	  	  Goetz	  struck	  out	  but	  reached	  on	  wild	  pitch.	  	  Kaatz	  singled	  for	  run.	  	  Third	  -­‐	  Tait	  singled.	  	  Scarfo	  singled.	  	  Metz	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Goetz	  doubled	  for	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  Garcia	  walked.	  	  Verrall	  singled.	  	  Tait	  walked.	  	  Figg	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Fifith	  -­‐	  Goetz	  tripled	  and	  scored	  on	  double	  by	  Kaatz.	  	  Garcia	  singled	  for	  run.Second	  -­‐	  Poler	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Jackson	  singled.	  	  Boora	  singled.	  	  Hardy	  hit	  grand	  slam	  homer.	  	  Reese	  singled.	  	  Beckley	  tripled	  for	  run.	  	  Denny	  reached	  on	  error	  as	  Beckley	  held	  at	  third.	  	  Blocklinger	  singled	  to	  score	  Beckley.	  	  Third	  -­‐	  Boora	  singled.	  	  Hardy	  walked.	  	  Reese	  sacrificed.	  	  Beckley	  singled	  for	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  Poler	  doubled,	  advanced	  on	  error	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Jackson.	  	  Fifith	  -­‐	  Hardy	  singled.	  	  Reese	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Beckley	  reached	  on	  error	  as	  Hardy	  scored.	  	  Denny	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Blocklinger	  singled.	  	  Poler	  reached	  on	  fielder's	  choice	  as	  Denny	  scored.	  
Central	  Washington	   100	   102	   000	   000	   202	   -­‐-­‐	   8	   17	   1	  Eastern	  Oregon	   010	   210	   000	   000	   201	   -­‐-­‐	   7	   14	   2	  	  Denny,	  Kaatz,	  Goetz.	  	  DP	  -­‐	  Swenson,	  Kaatz	  and	  Garcia	  (Denny).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  14,	  Eastern	  14.	  	  2B	  -­‐	  Davidson	  2,	  Purvis,	  Jackson,	  Kaatz,	  Tait,	  Figg,	  Buries.	  	  3B	  -­‐	  Jackson,	  Goetz.	  	  SB	  -­‐	  Beckley,	  Boora,	  Kaatz	  3,	  Leitch.	  	  CS	  -­‐	  Jackson	  by	  Metz;	  Figg,	  Goetz	  by	  Boora.	  	  S	  -­‐	  Purvis,	  Jackson,	  Swenson,	  Tait,	  Metz.	  	  SF	  -­‐	  Denny,	  Reese,	  Goetz.	  	  Stewart	   12	   43	   11	   3	   0	   0	   6	   5	   6	   3	   4	   1	  Beaton	  (W2-­‐0)	   2.1	   7	   2	   0	   1	   0	   1	   1	   2	   2	   0	   2	  Krueger	  (Save,	  4)	   .2	   2	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   1	  Andreason	   10	   38	   10	   4	   0	   0	   4	   3	   4	   4	   1	   2	  Headley	  (L2-­‐3)	   4	   14	   4	   0	   1	   0	   3	   3	   1	   3	   1	   2	  Heinrich	   1	   6	   3	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   2	   0	   0	  	  Stewart	  faced	  2	  batters	  in	  13th.	  	  Headley	  faced	  1	  batter	  in	  15th.	  	  WP	  -­‐	  Andreason,	  Heinrich.	  	  HBP	  -­‐	  Stewart	  (Figg),	  Beaton	  (Kaatz).	  	  B	  -­‐	  Heinrich.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Boora	  4-­‐6,	  Metz	  2-­‐3.	  	  T	  -­‐	  4:34.Central	  WashingtonFirst	  -­‐	  Denny	  singled,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  ground	  out	  and	  scored	  on	  error.	  	  Fourth	  -­‐	  Poler	  singled,	  advanced	  on	  two	  sacrifices	  and	  scored	  on	  single	  by	  Boora.	  	  Sixth	  -­‐	  Davidson	  doubled.	  	  With	  one	  out,	  Purvis	  and	  Jackson	  hit	  back-­‐to-­‐back	  RBI	  doubles.	  	  13th	  -­‐	  Jackson	  led	  off	  with	  triple.	  	  Boora	  walked	  and	  stole	  second.	  	  Reese	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Beckley	  singled.	  	  Denny	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  15th	  -­‐	  Jackson	  singled.	  	  After	  two	  strikeouts,	  Beckley	  singled.	  	  Runners	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  Denny's	  bad-­‐hop	  single	  to	  shortstop	  drove	  in	  Jackson.	  	  Blocklinger	  singled	  for	  run.Eastern	  OregonSecond	  -­‐	  With	  two	  out,	  Figg	  singled	  and	  Buries	  doubled	  for	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  Garcia	  walked.	  	  Verrall	  singled.	  	  Tait	  sacrificed.	  	  Figg	  walked.	  	  Buries	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Fifth	  -­‐	  Kaatz	  walked,	  stole	  second	  and	  third	  and	  scored	  on	  error.	  	  13th	  -­‐	  Tait	  doubled	  and	  scored	  on	  double	  by	  Figg.	  	  Buries	  walked.	  	  Metz	  sacrificed.	  	  Goetz	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  15th	  -­‐	  With	  one	  out,	  Goetz	  tripled.	  	  Krueger	  replaced	  Beaton.	  	  Kaatz	  doubled.	  	  Swenson	  sacrificed.	  	  Garcia	  took	  called	  strike	  to	  end	  longest	  game	  in	  CWU	  history.
Central	  Washington	   010	   030	   0	   -­‐-­‐	   4	   6	   3	  Washington	   103	   213	   x	   -­‐-­‐	   10	   12	   0	  	  SoulesPoler	  2,	  Jackson.	  	  DP	  -­‐	  Reese	  and	  Denny	  (Soules	  -­‐	  LIDP).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  4,	  UW	  7.	  	  2B	  -­‐	  Shewey,	  Buck,	  Porter.	  	  HR	  -­‐	  Poler	  (3),	  Orgill	  (3).	  	  SB	  -­‐	  Miller,	  Porter.	  	  CS	  -­‐	  Beckley,	  Boora	  by	  Shewey;	  Miller	  by	  Jackson.	  	  Jablonski	  (L2-­‐3)	   4	   19	   8	   3	   0	   1	   7	   6	   4	   3	   2	   0	  Keber	   2	   10	   4	   0	   0	   0	   3	   3	   0	   3	   0	   0	  Hannah	  (W2-­‐0)	   6	   23	   6	   0	   0	   1	   4	   4	   2	   5	   0	   0	  Morrison	   1	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  	  Jablonski	  faced	  1	  batter	  in	  5th.	  	  WP	  -­‐	  Hannah	  2.	  	  HBP	  -­‐	  Jablonski	  (Miller,	  Shewey),	  Hannah	  (Beckley),	  Morrison	  (Beckley).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Jackson	  2-­‐3,	  Shewey	  0-­‐2.	  	  T	  -­‐	  2:07.Second	  -­‐	  Poler	  homered	  with	  one	  out.	  	  Fifth	  -­‐	  Jackson	  and	  Reese	  singled.	  	  Beckley	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Denny	  grounded	  out	  as	  run	  scored.	  	  Reese	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Davidson	  singled	  for	  run.WashingtonFirst	  -­‐	  Magruder	  walked	  and	  Miller	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Soules	  lined	  into	  double	  play.	  	  Shewey	  doubled	  for	  run.	  	  Third	  -­‐	  Magruder	  singled.	  	  Miller	  singled.	  	  Soules	  singled	  for	  run.	  	  Shewey	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Buck	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Fourth	  -­‐	  Porter	  doubled,	  stole	  third	  and	  scored	  on	  error.	  	  Soules	  walked.	  	  Shewey	  reached	  on	  error.	  	  Lentz	  singled	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Orgill	  homered.	  	  Sixth	  -­‐	  Miller	  singled.	  Soules	  singled.	  	  Shewey	  singled	  for	  run.	  	  Soules	  scored	  on	  error.	  	  Buck	  hit	  into	  force	  to	  drive	  in	  run.	  
Central	  Washington	   120	   000	   0	   -­‐-­‐	   3	   8	   1	  Washington	   212	   100	   x	   -­‐-­‐	   6	   11	   1	  	  SheweyReese,	  Porter.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  5,	  UW	  5.	  2B	  -­‐	  Blocklinger,	  Soules,	  Shewey.	  	  SB	  -­‐	  Miller,	  Soules	  2,	  Anderson,	  Whitemarsh.	  	  CS	  -­‐	  Boora	  by	  Bundy;	  Bundy	  by	  Boora.	  	  PO	  -­‐	  Bundy	  by	  Boora.	  	  SF	  -­‐	  Shewey.	  	  Carmack	  (L1-­‐6)	   6	   27	   11	   2	   0	   0	   6	   6	   1	   7	   5	   1	  Harris	  (W4-­‐2)	   5	   20	   7	   1	   0	   0	   3	   2	   0	   1	   0	   0	  Harcrow	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Morrison	  (Save,	  7)	   1	   4	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Harris.	  	  HBP	  -­‐	  Harris	  (Denny,	  Poler).	  	  PB	  -­‐	  Bundy.	  	  SB	  Off	  -­‐	  	  Boora	  5-­‐6,	  Bundy	  0-­‐1.	  	  T	  -­‐	  1:44.First	  -­‐	  Denny	  was	  hit	  by	  pitch,	  advanced	  on	  passed	  ball	  and	  single	  by	  Blocklinger	  and	  scored	  on	  ground	  out	  by	  	  Davidson.	  	  Second	  -­‐	  Hardy	  and	  Boora	  singled	  and	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  Killinger	  singled	  for	  run.	  	  Boora	  scored	  on	  ground	  out	  by	  Reese.	  	  First	  -­‐	  Miller	  and	  Soules	  singled.	  	  Soules	  stole	  second.	  	  Shewey	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Lentz	  singled	  for	  run.	  	  Second	  -­‐	  Anderson	  walked	  and	  stole	  second.	  	  Whitemarsh	  singled	  for	  run.	  	  Third	  -­‐	  Soules	  doubled.	  	  Shewey	  doubled	  for	  run.	  	  Bundy	  singled	  for	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  Magruder	  singled.	  	  Miller	  singled.	  	  Soules	  singled	  for	  run.Kies.	  	  Habig	  and	  Beerbower	  (Hardy	  -­‐	  LIDP)	  	   	  	  Beckley	  singled.	  	  Poler	  singled.	  	  Boora	  singled	  for	  run.	  	  Jackson	  doubled	  for	  run.	  With	  two	  out,	  Rodriguez	  singled	  and	  Baeza	  reached	  on	  error.	  	  Kies	  homered.	  	  Second	  -­‐	  Habig	  and	  McGee	  singled.	  	  Rijo-­‐Berger	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Fourth	  -­‐	  Habig	  doubled.	  	  Beerbower	  doubled	  for	  run.	  	  Rodriguez	  homered.	  	  Baeza	  homered.	  	  Sixth	  -­‐	  Beerbower	  walked.	  	  Rijo-­‐Berger	  singled.	  	  Rodriguez	  walked.	  	  Baeza	  singled	  for	  a	  run.	  	  Kies	  singled	  for	  two	  runs.Kaatz	  Denny	  unassisted	  (Jerral	  -­‐	  LIDP);	  Tait	  unassisted	  (Hardy	  -­‐	  LIDP);	  Goetz,	  Kaatz	  and	  Tait	  (Denny)	  	  Blechschmidt	  faced	  2	  batters	  in	  8th.	  	  	  (Scarfo)PB	  -­‐	  Boora.	  	  SB	  Off	  -­‐	  	  Boora	  3-­‐4.	  Kaatz	  homered.	  	  Swenson	  doubled.	  	  Buries	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Verrall	  doubled	  for	  run	  and	  scored	  on	  single	  by	  Tait.	  	  Second	  -­‐	  Goetz	  singled,	  advanced	  on	  passed	  ball	  and	  scored	  on	  single	  by	  Stewart.	  	  Fifth	  -­‐	  Swenson	  singled,	  advanced	  on	  wild	  pitch,	  stolen	  third	  and	  scored	  on	  wild	  pitch.Poler	  walked.	  	  Boora	  singled.	  	  Jackson	  sacrificed.	  	  Purvis	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Seventh	  -­‐	  Hardy	  walked.	  	  Beckley	  singled.	  	  Hardy	  
scored	  on	  error.	  	  Beckley	  scored	  on	  ground	  out	  by	  Boora.None.	  	  	  Anderson,	  Reese	  and	  Blocklinger	  (Echanis)	  	  PO	  -­‐	  Denny	  by	  Metz.	   	  	  Keber	  faced	  4	  batters	  in	  4th.	  	  	  (Metz,	  Swenson)	  (Metz)	  (Beckley)	  	  PB	  -­‐	  Jackson.	  	  Beckley	  was	  hit	  by	  pitch,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  scored	  on	  single	  by	  Boora.	  	  Fourth	  -­‐	  Purvis	  homered.Eastern	  combined	  six	  hits,	  two	  Central	  errors	  and	  a	  hit	  batter	  for	  seven	  runs.	  	  Third	  -­‐	  With	  two	  out,	  Goetz	  singled.	  	  Kaatz	  singled	  and	  Swenson	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Fourth	  -­‐	  Verral	  hBeckley	  	  Tindall,	  Porterfield	  and	  Monarrez	  (Denny,	  Poler)	  	  2B	  -­‐	  Stewart.	  	  SB	  Off	  -­‐	  LeTourneau	  1-­‐2.	  	  PB	  -­‐	  LeTourneau	  .Third	  -­‐	  Reese	  singled,	  advanced	  on	  error	  and	  single	  by	  Hardy	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Beckley.	  	  Fifith	  -­‐	  Jackson	  singled,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  error.	  	  Sixth	  -­‐	  Purvis	  singled,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  scored	  on	  double	  by	  Poler.	  	  Seventh	  -­‐	  Reese	  singled,	  stole	  second	  and	  advanced	  to	  third	  on	  passed	  ball.	  	  Beckley	  doubled	  for	  run,	  stole	  third	  and	  scored	  on	  single	  by	  Denny.With	  two	  out,	  Wagner	  singled	  and	  scored	  on	  double	  by	  Bartolaba.	  	  In	  the	  first	  and	  fourth,	  respectively.	  Bartolaba	  walked,	  stole	  second,	  advanced	  to	  third	  on	  single	  by	  Benear	  and	  scored	  on	  single	  by	  Heyer.	  	  	  Poler	  singled.	  	  Jackson	  singled.	  	  Reese	  singled	  for	  run.	  	  Runners	  moved	  up	  on	  error.	  	  Beckley	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Seventh	  -­‐	  Beckley	  doubled,	  but	  was	  out	  at	  third.	  	  Denny	  walked.	  	  Purvis	  reached	  on	  error.	  	  Ferguson	  doubled	  for	  run.Bartolaba	  singled,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Second	  -­‐	  Monarrez	  singled.	  	  Tindall	  singled.	  	  After	  sacrifice,	  Isaacson	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Fifth	  -­‐	  Benear	  	  walked,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  scored	  on	  single	  by	  Kinney.	  	  Ninth	  -­‐	  Bartolaba	  was	  hit	  by	  pitch,	  advanced	  on	  error	  and	  scored	  on	  two-­‐out	  error.	  	  (Denny)	  (Schuerman)	  (Fischer)	  	  PB	  -­‐	  Sc	  huerman,	  Jackson	  2.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Jackson	  1-­‐2.	  	  Note:	  Game	  was	  scheduled	  for	  seven	  innings.Crandall	  homered	  with	  one	  out.	  	  Second	  -­‐	  Brown	  and	  Fukai	  singled.	  	  Sundet	  singled	  for	  run.	  	  Third	  -­‐	  Turner	  walked	  and	  stole	  second.	  	  Fischer	  walked	  and	  Schuerman	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Turner	  scored	  on	  passed	  ball.	  	  Fourth	  -­‐	  Fukai	  singled,	  advanced	  on	  error	  and	  single	  by	  Swan.	  	  Crandall	  walked.	  	  Turner	  singled	  for	  run.	  	  Peterson	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Ninth	  -­‐	  With	  one	  out,	  Fukai	  walked	  and	  Sundet	  singled.	  	  Swan	  reached	  on	  force.	  	  Crandall	  singled	  for	  run.	  	  Turner	  singled	  for	  run.Beckley	  and	  Denny	  singled.	  	  Purvis	  singled	  for	  run.	  	  Boora	  grounded	  out	  as	  run	  scored.	  	  Purvis	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Fourth	  -­‐	  	  Reese	  walked.	  	  Hardy	  singled.	  	  Beckley	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Denny	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Purvis	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  
(Turner)	  	  PB	  -­‐	  Chiementi.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Chiementi	  1-­‐3.,	  including	  two	  in	  the	  third	  and	  one	  in	  the	  seventh	  Beckley	  tripled	  and	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Denny	  and	  Boora	  walked.	  	  Denny	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  After	  stealing	  third,	  Boora	  scored	  on	  single	  by	  Poler.	  	  Second	  -­‐	  With	  two	  out,	  Purvis	  doubled	  and	  scored	  on	  double	  by	  Boora.	  	  Third	  -­‐	  Poler	  singled.	  	  Blocklinger	  singled.	  	  Reese	  sacrificed.	  	  Peck	  singled	  for	  run.	  Boora	  Reese	  and	  Thennis	  (M.	  Reese)'	  Poler	  and	  Blocklinger	  (Bevan)	  	  PO	  -­‐	  Poler	  by	  Storey.	  	  Becker	  reached	  on	  error.	  	  Reese	  reached	  on	  error.	  	  After	  strikeout,	  Bevan	  singled.	  	  Ward,	  Riffe	  and	  Thennis	  walked	  to	  force	  in	  runs.	  	  Eighth	  -­‐	  Reese	  singled,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  passed	  ball.	  	  McPherrin	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored	  (RBI	  credited).	  	  After	  ground	  out,	  Ribellia	  homered	  for	  two	  runs.Denny	  walked.	  	  Purvis	  singled.	  	  Boora	  singled	  for	  run.	  	  Purvis	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Poler	  doubled	  for	  run.	  	  Blocklinger	  walked.	  	  Reese	  hit	  into	  double	  play.	  	  Killinger	  singled	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Reese	  walked,	  stole	  second,	  advanced	  on	  error	  and	  scored	  on	  single	  by	  Killinger.	  	  Seventh	  -­‐	  Purvis	  reached	  on	  error,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  single	  by	  Boora.	  	  Courtesy	  runner	  Hardy	  stole	  second	  	  and	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  Poler	  walked.	  	  Blocklinger	  grounded	  out	  as	  Hardy	  scored.	  	  Reese	  walked.	  	  Poler	  stole	  third	  and	  Reese	  stole	  second.	  	  Killinger	  walked.	  	  Poler	  was	  out	  at	  plate	  as	  Peck	  reached	  on	  fielder's	  choice.	  	  Reese	  scored	  on	  error.	  	  	  Jackson	  1-­‐1,	  Jones	  4-­‐4.Anderson	  hit	  pinch-­‐hit	  double.	  	  Jackson	  singled	  for	  run.	  	  With	  two	  out,	  Lono	  and	  Vincens	  singled.	  	  Alvarado	  singled	  for	  run.	  	  Mick	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Third	  -­‐	  Onofrei	  and	  Oliver	  homered	  to	  begin	  inning.	  	  With	  two	  out,	  Lono	  homered.	  	  Fifith	  -­‐	  Onofrei	  reached	  on	  error,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  single	  by	  Schelhaas	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Downey.	  	  Habig	  singled.	  	  Baeza	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Kies	  singled	  for	  run.	  	  Second	  -­‐	  Rijo-­‐Berger	  walked.	  	  Baerlocher	  singled.	  	  Rodriguez	  walked.	  	  Habig	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Third	  -­‐	  Baeza	  doubled	  and	  scored	  on	  single	  by	  Kies.	  	  Seventh	  -­‐	  Rodriguez	  singled.	  	  Baeza	  singled.	  	  Kies	  singled	  for	  run.Anderson	  singled.	  	  Poler	  doubled	  for	  run.	  	  Peck	  singled,	  but	  Poler	  was	  out	  at	  plate.	  	  Ninth	  -­‐	  Anderson	  singled,	  Poler	  reached	  on	  error	  and	  Peck	  singled	  to	  load	  bases.	  	  Jackson	  struck	  out.	  	  Ferguson	  then	  hit	  deep	  fly	  to	  left	  field	  wall,	  but	  it	  was	  caught	  for	  final	  out.	  	  Keber	  faced	  4	  batters	  in	  8th.	  	  .	  	  	  (Burks).	  	  PB	  -­‐	  Hockman,	  Boora.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Boora	  2-­‐2.Hollabaugh	  walked.	  	  Burnett	  reached	  on	  error.	  	  Woodyard	  hit	  into	  force	  for	  second	  out.	  	  Buck	  doubled	  for	  two	  runs,	  the	  only	  hit	  Keber	  gave	  up	  in	  seven	  innings.	  	  Eighth	  -­‐	  Burks	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Powell	  reached	  on	  error.	  	  Menold	  walked.	  	  Hollabaugh	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Farmer	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored	  (RBI	  credited).	  	  Riddle	  singled	  for	  run.	  	  Hollabaugh	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Buck	  walked.	  	  Hockman	  singled	  
for	  two	  runs.	  	  O'Hallaren	  singled.	  	  Travis	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  O'Hallaren	  stole	  second	  as	  Hickman	  stole	  home.	  	  Ninth	  -­‐	  Hollabaugh	  walked.	  	  Fargasan	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored	  and	  eventually	  scored	  on	  passed	  ball.Beckley	  singled.	  	  Denny	  singled.	  	  Purvis	  walked.	  	  Boora	  singled	  for	  run.	  	  Anderson	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Second	  -­‐	  Reese	  reached	  on	  error.	  	  Peck	  singled.	  	  Denny	  singled	  for	  run	  and	  another	  run	  scored	  on	  error.	  	  Fifith	  -­‐	  Denny	  singled.	  	  Purvis	  reached	  on	  error.	  	  Runners	  advanced	  on	  passed	  ball	  and	  scored	  on	  single	  by	  Poler.Best	  Best	  unassisted	  (Reese	  -­‐	  LIDP)	  by	  Jackson	  	  Anholt	  reached	  on	  error.	  	  Chubb	  doubled.	  	  Best	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Moore	  doubled	  for	  run.	  	  Third	  -­‐	  Moore	  singled,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  error	  as	  Thompsen	  reached	  on	  strike	  out.	  	  Kell	  singled	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Thompsen	  singled,	  advanced	  on	  	  ground	  out	  and	  scored	  on	  two	  wild	  pitches.	  	  Kell	  walked	  and	  scored	  on	  error.	  	  Eigith	  -­‐	  Kell	  walked	  and	  advanced	  on	  passed	  ball.	  	  Chubb	  walked.	  	  Best	  singled.	  	  Bailey	  singled	  for	  run.Poler	  walked,	  stole	  second,	  advanced	  on	  single	  by	  Reese	  and	  scored	  on	  bunt	  by	  Jackson.CoxDenny	  unassisted	  (Westwood	  -­‐	  LIDP),	  Denny,	  Reese	  and	  Blocklinger	  (Holloway)	  	  Blocklinger	  doubled,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  scored	  on	  wild	  pitch.Kelly	  singled,	  advanced	  on	  error	  and	  scored	  on	  single	  by	  Cox.	  	  Fifth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Lindemann	  doubled.	  	  Cox	  doubled	  for	  run	  and	  scored	  on	  single	  by	  Belcher.	  	  Sixth	  -­‐	  Flynn	  doubled.	  	  Matteson	  doubled	  for	  run.	  	  Heath	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Kelly	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Lindemann	  ground	  out	  as	  run	  scored.	  	  Cox	  singled	  for	  two	  runs,	  advanced	  on	  error	  and	  balk	  and	  then	  stole	  home.Belcher.	  	  Westwood,	  Belcher	  and	  Holloway	  (Peck)	  by	  Jackson	  	  	  Reese	  singled.	  	  Beckley	  doubled	  for	  run.	  	  Jackson	  doubled	  for	  run,	  advanced	  on	  error	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Purvis.	  	  Fifith	  -­‐	  Jackson	  doubled	  and	  scored	  on	  single	  by	  Denny.Flynn	  singled.	  	  Matteson	  homered.	  	  Holloway	  singled.	  	  Lindeman	  singled.	  	  Edelbrook	  singled.	  	  Cox	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Belcher	  singled	  for	  run.	  	  Westwood	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Sixth	  -­‐	  Cox	  walked,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  single	  by	  Westwood.DennyOttinger,	  Eiguren,	  Nielsen,	  Boehm.	  	  DP	  -­‐	  	  Denny,	  Reese	  and	  Blocklinger	  (Searcy);	  Denny	  and	  Blocklinger	  (Stroup);	  Purvis,	  Blocklinger	  and	  Poler	  (Ottinger	  -­‐	  FO).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  10,	  Western	  Oregon	  7.	  	  2B	  -­‐	  Beckley	  2,	  Purvis,	  Poler,	  Searcy.	  	  3B	  -­‐	  Jackson,	  Denny.	  	  HR	  -­‐	  Blocklinger	  (1).	  	  SB	  -­‐	  Beckley,	  Peck	  2,	  Nielsen.	  	  CS	  -­‐	  Hardy	  by	  Geiszler,	  Ottinger	  by	  Jackson.	  	  S	  -­‐	  Bleiler.	  	  SF	  -­‐	  Ottinger,	  Nielsen.	  	  Keber	   2.2	   14	   7	   0	   0	   0	   4	   3	   1	   3	   1	   1	  Blechschmidt	  (W1-­‐0)	   3.1	   9	   3	   1	   0	   0	   4	   4	   4	   3	   0	   1	  Lael	   1	   5	   3	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   1	   0	   1	  Wood	  (L)	   .2	   7	   5	   0	   1	   0	   4	   4	   1	   0	   1	   0	  Boehm	   5.1	   26	   10	   3	   1	   1	   11	   9	   3	   3	   2	   0	  
Baumgartner	  1	   4	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   0	   0	   	  	  Keber,	  Boehm.	  	  HBP	  -­‐	  	  Blechschmidt	  (Goodale),	  Boehm	  (Purvis,	  Poler,	  Peck).	  	  PB	  -­‐	  Geizler.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Jackson	  1-­‐2,	  Geizler	  3-­‐4.Beckley	  singled,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  triple	  by	  Denny.	  	  Purvis	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Blocklinger	  hit	  into	  force	  as	  run	  scored.	  	  Poler	  singled.	  	  Davidson	  singled	  for	  run.	  	  Peck	  singled	  for	  run.	  	  Third	  -­‐	  With	  two	  out,	  Beckley	  doubled	  and	  scored	  on	  error.	  	  Sixth	  -­‐	  Beckley	  doubled.	  	  Jackson	  tripled	  for	  run.	  	  Denny	  singled	  for	  run,	  advamced	  on	  error	  and	  wild	  pitch.	  	  Purvis	  walked.	  	  Blocklinger	  hit	  three-­‐run	  homer.	  	  Davidson	  walked,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  error	  and	  scored	  on	  error.	  	  Seventh	  -­‐	  Beckley	  singled.	  	  Jackson	  singled.	  	  Denny	  singled	  for	  run.	  	  Purvis	  doubled	  for	  two	  runs,	  advanced	  on	  passed	  ball	  and	  scored	  on	  double	  by	  Poler.Nielsen	  doubled,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  single	  by	  Searcy.	  	  Third	  -­‐	  Eiguren	  reached	  on	  wild	  pitch	  after	  striking	  out.	  	  Goodale	  singled.	  	  Stroup	  singled	  for	  run.	  	  Nielsen	  singled	  for	  run	  and	  stole	  second.	  	  	  	  Two	  runs	  scored	  on	  error.	  	  Sixth	  -­‐	  Bleiler	  walked.	  	  Searcy	  doubled.	  	  Ottinger	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Seventh	  -­‐	  Flores	  walked.	  	  Eiguren	  walked.	  	  Goodale	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Stroup	  singled	  for	  run.	  	  Nielsen	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Bleiler	  singled	  for	  run.	  	  Searcy	  singled	  for	  run.Reese	  Nielsen,	  Ottinger	  and	  Nielsen	  (Blocklinger);	  Denny,	  Reese	  and	  Blocklinger	  (Nielsen)SB	  Off	  -­‐	  Jackson	  0-­‐0.Poler	  singled.	  	  After	  two	  ground	  outs,	  Reese	  singled	  for	  run	  and	  scored	  on	  triple	  by	  Beckley.	  	  Third	  -­‐	  Denny	  reached	  on	  error.	  	  Purvis	  reached	  on	  force	  and	  advanced	  on	  error.	  	  Blocklinger	  singled	  for	  run.	  	  Poler	  singled.	  	  Davidson	  sacrificed.	  	  Peck	  singled	  for	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  Jackson	  walked.	  	  Denny	  singled.	  	  Purvis	  singled	  to	  score	  courtesy	  runner	  Hardy.Eiguren	  reached	  on	  error,	  and	  then	  scored	  on	  another	  error.	  	  PO	  -­‐	  Soules	  by	  Keber.	  	  PO	  -­‐	  Figg	  by	  Stewart.	  	   	  
	  Carmack	  (Baeza).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Jackson	  1-­‐1,	  Wilson	  0-­‐1.	  	  T	  -­‐	  1:55.	  The	  Wildcats	  managed	  just	  five	  singles,	  three	  by	  David	  Blocklinger,	  who	  extended	  his	  hitting	  streak	  to	  a	  team	  season-­‐best	  10	  games.Lewis-­‐Clark	  StateFirst	  -­‐	  Habig	  homered.	  	  Third	  -­‐	  Habig	  homered.	  	  Baeza	  tripled	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Silva.	  	  Sixth	  -­‐	  Borup	  singled.	  	  After	  a	  pair	  of	  ground	  outs,	  Kies	  singled	  for	  a	  run.	  	  Rijo-­‐Berger	  doubled.	  	  Habig	  singled	  for	  a	  run.	  	  Jacobsen	  singled	  for	  a	  run.	  	  Baeza	  singled	  and	  a	  run	  scored	  on	  an	  error.	  	  Silva	  singled	  for	  a	  run.	  
Lewis-­‐Clark	  State	   040	   020	   x	   -­‐-­‐	   6	   7	   2	  Jackson.	  	  E	  -­‐	  Blocklinger,	  Baeza,	  Schueller.	  	  DP	  -­‐	  Denny,	  Reese	  and	  Blocklinger	  (Rodriguez).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  7,	  LCSC	  5.	  	  2B	  -­‐	  Jackson.	  	  HR	  -­‐	  Jackson	  (7-­‐GS),	  Borup	  (2).	  	  Keber	  (L1-­‐6)	   6	   25	   7	   1	   0	   2	   6	   5	   3	   7	   0	   0	  Foran	  (W7-­‐2)	  3	   11	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	  Randy	  Wilson	  2	   6	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   2	   0	   0	  Megee	  2	   7	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   2	   0	   0	  	  HBP	  -­‐	  Keber	  (Schueller),	  Foran	  (Reese).	  	  T	  -­‐	  1:33.Denny	  singled	  with	  one	  out	  in	  the	  first	  for	  the	  Wildcats'	  only	  hit.Lewis-­‐Clark	  StateSecond	  -­‐	  After	  striking	  out	  the	  game's	  first	  four	  batters,	  Keber	  gave	  up	  a	  one-­‐out	  single	  to	  Borup	  in	  the	  second.	  	  He	  struck	  out	  Jacobsen,	  but	  Kies	  walked	  and	  Schueller	  was	  hit	  by	  a	  pitch	  to	  load	  the	  bases.	  	  Jackson	  homered	  for	  four	  runs.	  	  Fifth	  -­‐	  Baeza	  reached	  on	  an	  error.	  	  Borup	  homered.	  
Lewis-­‐Clark	  State	   300	   400	   00x	   -­‐-­‐	   7	   12	   2	  	  Campbell.	  	  E	  -­‐	  Poler,	  Peck,	  Habig,	  Jackson.	  	  DP	  -­‐	  Baeza,	  Habig	  and	  Johnson	  (Denny);	  Rijo-­‐Berger	  and	  Najara	  (Peck	  -­‐	  LIDP);	  Denny,	  Reese	  and	  Blocklinger	  (Rodriguez);	  Blocklinger	  unassisted	  (Baerlocher	  -­‐	  LIDP).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  6,	  LCSC	  11.	  	  2B	  -­‐	  Peck,	  Reese,	  Rijo-­‐Berger,	  Rodriguez,	  Habig,	  Wilson.	  	  SB	  -­‐	  Purvis,	  Jackson.	  	  CS	  -­‐	  Beckley	  by	  Starks,	  Poler	  by	  Wilson.	  	  	  	  SF	  -­‐	  Rodriguez.Jablonski	  (L2-­‐4)	   3.2	   18	   9	   4	   0	   0	   6	   5	   2	   1	   1	   1	  Beaton	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   1	   0	   0	   0	  Tracy	   1.2	   7	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   1	   0	   0	  Blechschmidt	  2.2	   8	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   4	   0	   0	  	  Starks	  (W3-­‐0)	   3	   11	   4	   1	   0	   0	   2	   1	   1	   1	   1	   0	  Wheeler	   2	   6	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   0	  Conklin	   2	   8	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  Ginoza	  2	   6	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   2	   2	   0	   0	  	  Beaton	  faced	  3	  batters	  in	  4th.	  	  WP	  -­‐	  Ginoza.	  	  HBP	  -­‐	  	  Beaton	  (Wilson),	  Tracy	  (Baeza),	  Ginoza	  (Poler).	  SB	  Off	  -­‐	  Boora	  1-­‐1,	  	  Wilson	  1-­‐2.	  	  PB	  -­‐	  Boora.	  	  T	  -­‐	  2:28.Thiird	  -­‐	  Peck	  doubled.	  	  Reese	  singled.	  	  Peck	  scored	  on	  an	  error.	  	  Beckley	  singled.	  	  Reese	  scored	  on	  an	  error.Lewis-­‐Clark	  StateFirst	  -­‐	  Rijo-­‐Berger	  doubled.	  	  Rodriguez	  doubled	  as	  Rijo-­‐Berger	  moved	  to	  third.	  	  After	  two	  popups,	  Campbell	  singled	  for	  two	  runs,	  advanced	  on	  error	  and	  scored	  on	  single	  by	  Wilson.	  	  Fourth	  -­‐	  Jackson	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Rijo-­‐Berger	  singled.	  	  Rodriguez	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Habig	  singled	  for	  run.	  	  Baeza	  walked.	  	  Campbell	  reached	  on	  error.	  	  Wilson	  was	  hit	  by	  pitch	  to	  force	  in	  run.	  Johnson	  walked	  to	  force	  in	  run. 	  	  
